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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral • 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral 2.460 98 975 3533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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022949-99 ADIEGO DORREIS ROBERTO 10198979 LABAÑEZA 26/03/99 5000 R.G.C. 18 1 03
023736-99 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 0009.667.212 LEON 30/03/99 7500 O.R.A.9 1
022996-99 ALONSO ARES JOSE MA FERNAND 10182566 VEGAS DELCONDADO 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
023773-99 ALONSO CARNERO ANA MARIA 09779419 LEON 30/03/99 5000 O.R.A.9 2
023142-99 ALONSO SANCHEZ LUIS ENRIQUE 09791751 LEON 27/03/99 7500 R.G.C. 159 04
024170-99 ALONSO SUAREZ MAXIMINO 09651751 LEON 31/03/99 5000 R.G.C. 154 01
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023802-99 ALVAREZ BARDON B ENJAMINA 09735283 VEGARIENZA 30/03/99 7500 R.G.C.94 1C02
022667-99 ALVAREZ CASTAÑO CARLOS 09762805 LEON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
023063-99 ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 09587321 LEON 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
023325-99 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023076-99 ALVAREZ MAGARIÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
022976-99 ALVAREZ POLO CRISTINA 01097812 LEON 26/03/99 7500 R.G.C. 159 04
023197-99 ALVAREZ PRADO MANUEL 09602168 LEON 28/03/99 5000 R.G.C. 154 01
023394-99 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAV1E 01471768 PALAZUELO DE TORIO 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
024200-99 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 12178248 VALLADOLID 01/04/99 5000 R.G.C. 15401
023242-99 ALVAREZ RODRIGUEZ PEDRO 09715435 LEON 29/03/99 7500 O.R.A.9 1
022938-99 ALVAREZ SIMON FRANCISCO 09700258 CIÑERA DE CORDON 26/03/99 7500 R.G.C. 159 03
022822-99 AMIGO DEL RIO ISIDRO 09612470 LEON 26/03/99 7500 O.R.A. 9 1
024289-99 ARTEAGA CALLEJA RAMON 09665897 BILBAO 03/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
023237-99 ASEGINOLAZAIRIONDO JOSE MARIA 0015.972.999 SAN SEBASTIAN 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023183-99 BADESO CARRIZO H1GINIO 09633126 TROBAJO DEL CAMINO 28/03/99 7500 R.G.C. 15904
023777-99 BADESO DELGADO LUIS ALBERTO 09774890 TROBAJO DEL CAMINO 30/03/99 7500 O.R.A. 9 3
024055-99 BARTOLOME ESPINOSA JORGE JUAN 09651544 SQUIRZE DEL VALLES 31/03/99 7500 O.R.A.9 1
023992-99 BAYON ROBLES VIRGILIO C 09630283 VALLADOLID 31/03/99 5000 O.R.A. 9 2
022724-99 BLANCO FERNANDEZ JESUS 09796455 LEON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
023740-99 BLANCO TASCON JOSE MANUEL 09808699 TROBAJO DEL CERECEDO 30/03/99 7500 O.R.A.9 1
023082-99 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
023763-99 BOIX DOMENECH MA EULALIA 39273867 TROBAJO DEL CERECEDO 30/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023347-99 BREA GARCIA OSCAR JORGE 09758136 SAN ANDRESRABANEDO 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
022722-99 BUENO GOMEZ MARTA 09793759 LEON 26/03/99 7500 39 IB 06
023006-99 BUENO GOMEZ ROBERTO 09798622 LEON 27/03/99 7500 O.R.A. 9 1
024287-99 CABALLERO REYES FCOJAVIER 0009.790.576 LEON 03/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
023002-99 CACHO SAN JOSE MARIA CARM 09764002 LEON 27/03/99 7500 O.R.A. 9 1
024254-99 CARRERA RODRIGUEZ VALENTIN 0009.588.565 MADRID 02/04/99 5000 R.G.C. 154 01
024114-99 CARTUJO ALONSO ALEJANDRO 09580086 LEON 31/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
024044-99 CASAL CASTAÑEDA JUAN CARLOS 13138132 BURGOS 31/03/99 7500 O.R.A. 9 1
022697-99 CASTRILLO CERRATO VERONICA 12774197 FALENCIA 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
022823-99 CEREZAL CARMENES CONSTANCIO 09536126 LEON 26/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023789-99 CHAMORRO MARCOS MARIA CARMEN 09684102 SAN ANDRES RABANEDO 30/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
023040-99 CLUSAILARI PEDRO 0039.003.113 SABADELL 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
023899-99 DAHMOUNI RACHID 000X1326778T ARTEIXO 31/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023498-99 DE LA FUENTE ROBLES P 09672089 LEON 29/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
023198-99 DECIMAVILLA BRASA ROSA MARIA 09759235 LEON 28/03/99 7500 R.G.C.94 IB 08
022672-99 DEL BLANCO DE LA VARGA FER 09672515 LEON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
022909-99 DEL RIO SANCHEZ ELENA 09766912 LEON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
023978-99 DIEGUEZ CABERO RAQUEL 10193161 LA BAÑEZA 31/03/99 7500 O.R.A.9 1
023135-99 ESCUDERO BODELON MA MERCEDES 09997659 LEON 27/03/99 7500 R.G.C. 94 1C04
024118-99 FERNANDEZ ALVAREZ LUIS 77051414 BARCELONA 31/03/99 5000 R.G.C. 154 01
023852-99 FERNANDEZARENAS JOSE 07609112 QUINTANILLA DE RUEDA 30/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
022793-99 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 26/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023248-99 FERNANDEZ DIEZ MARIA ESTHER 09768593 LEON 29/03/99 7500 O.R.A.9 1
023292-99 FERNANDEZ FRE1LE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 29/03/99 7500 O.R.A.9 1
023069-99 FERNANDEZ FREIRE ENCARNACION 36128116 VICO 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
024187-99 FERNANDEZ GARCIA LUIS ANTONIO 50790199 ALCORCON 01/04/99 5000 R.G.C. 154 01
023540-99 FERNANDEZ GARCIA SISIN1O 09629750 GRADEFES 29/03/99 5000 R.G.C. 154 01
024243-99 FERNANDEZGONZALEZ RAUL 09732885 LEON 02/04/99 5000 R.G.C. 15401
023690-99 FERNANDEZ JUAREZ FROILAN 09689336 VILLAQU1LAMBRE 30/03/99 7500 O.R.A.9 1
023366-99 FERNANDEZLORENZANA MA ROSA 0009.759.103 LEON 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023120-99 FERNANDEZ MARTINEZ LUCINIA 09649796 LEON 27/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
023867-99 FERRE1RO FERNANDEZ SERGIO 0036.058.792 VICO 31/03/99 7500 O.R.A.9 1
022742-99 FREGENEDA GRANDES EMILIO 10873390 GIJON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
024189-99 GABRIEL Y GALAN GABRIEL M 00306723 SAN SEBASTIAN 01/04/99 5000 R.G.C. 154 01
023671-99 GARCIA ALONSO FERNANDO JOSE 09767116 LEON 30/03/99 7500 O.R.A.9 1
023930-99 GARCIA ALONSO FERNANDO JOSE 09767116 LEON 31/03/99 5000 O.R.A. 9 4
022827-99 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 09764482 LEON 26/03/99 7500 39 2 01
023445-99 GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO 09288990 VALLADOLID 29/03/99 7500 O.R.A.9 1
023563-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 30/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023696-99 GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 09760156 ARMUNIA 30/03/99 5000 O.R.A. 9 2
024147-99 GARCIA GONZALEZ MANUEL 0009.741.690 LEON 31/03/99 10000 R.G.C. 4 01
023919-99 GARCIA LARGO JOSE LUIS 09687406 CORRILLOS 31/03/99 5000 O.R.A. 9 2
023133-99 GARCIA MELCON ANGEL 09790715 LEON 27/03/99 7500 R.G.C. 159 03
024103-99 GARCIA MORALES CARMEN 09695136 NAVATEJERA 31/03/99 7500 O.R.A. 91
023944-99 GARCIA TRAPIELLO JESUS 0009.712.324 LEON 31/03/99 7500 O.R.A. 9 1
022919-99 GODINO GONZALEZ MARIA CRISTINA 01159916 POZUELO DEALARCON 26/03/99 5000 O.R.A. 9 4
023160-99 GOMEZ ALONSO DANIEL 0046.820.795 LEON 27/03/99 5000 R.G.C. 1461 01
022782-99 GOMEZ DIEZ JUAN JOSE 000009759648 LEON 26/03/99 7500 O.R.A.9 1
022998-99 GOMEZ DIEZ MON1CA 09803187 LEON 27/03/99 7500 O.R.A.9 1
023092-99 GOMEZ FIDALGO IGNACIO 09750069 LEON 27/03/99 7500 O.R.A. 9 1
022955-99 GONZALEZ ALFAYATE MANUEL 10181672 NAVATEJERA 26/03/99 7500 R.G.C.94 1C04
023981-99 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 0008.211.077 BADAJOZ 31/03/99 7500 O.R.A. 9 1
024124-99 GONZALEZ BOÑAR FROILAN 09507797 RIOSEQUINO DE TORIO 31/03/99 5000 R.G.C. 154 01
023628-99 GONZALEZ BUENO ENRIQUE 09750331 LEON 30/03/99 7500 O.R.A. 9 1
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023280-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 29/03/99 7500
023579-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 30/03/99 7500
022671-99 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 26/03/99 7500
023834-99 GONZALEZ GARCIA AURELIANO 0009.744.477 LAVECILLA 30/03/99 5000
023895-99 GONZALEZ GARCIA SIMON RUBEN 09806286 LEON 31/03/99 7500
022718-99 GONZALEZ GONZALEZ JESUS SALUSTIAN 10184796 LEON 26/03/99 7500
023165-99 GONZALEZ VIEJO ALEJANDRO 09726997 LEON 27/03/99 7500
024052-99 GORDO VERGARAANA 000009761410 LEON 31/03/99 5000
023811-99 GORDO VERGARAANDRES 09752169 LEON 30/03/99 7500
022885-99 GUTIERREZ LAIZ ANTONIO 10052034 PONFERRADA 26/03/99 7500
024282-99 HERNANDEZSANCHEZ MIGUEL 50689586 FUENLABRADA 03/04/99 7500
024301-99 HERRERO ANDRES JULIAN 09634199 LEON 03/04/99 5000
023330-99 ISERN ANCLADA SALVADOR 37575887 PARETS DEL VALLES 29/03/99 5000
022728-99 JIMENEZ RAMOS JOSE MARIA 11683155 ALCALA DE HENARES 26/03/99 7500
023695-99 JIMENEZ SERRANO JUAN PASCASIO 01370165 MADRID 30/03/99 7500
022855-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 26/03/99 5000
022749-99 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 26/03/99 7500
024131-99 LARRALDE FUENTES NATALIO 09756404 LEON 31/03/99 7500
022786-99 LARRAURI RUEDA MA INMACULADA J 09714634 MONTEJOS DEL CAMINO 26/03/99 7500
022868-99 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 26/03/99 7500
022999-99 LESMES LOPEZ JESUS- 09771757 LEON 27/03/99 7500
023116-99 LOPEZ BLANCO NURIA 09779101 LEON 27/03/99 5000
023306-99 LOPEZ SOTO JOSE 32636627 NEDA 29/03/99 7500
023484-99 LORENZO FUENTETAJA MARIA LUISA 09755653 LEON 29/03/99 5000
023767-99 MALDONADO GONZALEZ JOSE 01512501 ESCALONA 30/03/99 7500
024099-99 MARCOS DE LUIS SILVIA 09797505 LEON 31/03/99 7500
024278-99 MARCOS FERNANDEZ MA DOLORES 09707444 LEON 03/04/99 5000
023167-99 MARTIN FUERTES JOSE ANTONIO 10164908 LEON 27/03/99 7500
023252-99 MARTIN MORO NATIVIDAD 50522291 MADRID 29/03/99 7500
023129-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 27/03/99 7500
023731-99 MARTINEZ ESCANCIANO ERONIDES ISRAEL 09800776 LAURZ 30/03/99 7500
023689-99 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LOURDES 05219358 TRES CANTOS 30/03/99 5000
024106-99 MARTINEZ RUBIO CAYETANO 10159663 SAN JUSTO DE LA VEGA 31/03/99 7500
024248-99 MENDEZ ALVAREZ LUIS JAVIER 0071.875.677 AVILES 02/04/99 7500
023745-99 MORENO CASCO RAFAEL 29147785 PAMPLONA 30/03/99 7500
023424-99 MUÑIZ ALIQUE IGLESIAS JOSE M 09743297 LEON 29/03/99 7500
024220-99 NIETO MEDEIROS JULIA 09640839 EL ESCORIAL 02/04/99 7500
023448-99 NUÑEZ DELGADO JUAN CARLOS 09778603 LEON 29/03/99 7500
022664-99 NUÑEZ RAMOS FERNANDO 10092614 LEON 26/03/99 7500
022842-99 OLMOORGAZ LUIS 06359726 LEON 26/03/99 7500
023993-99 ORDAS DE ANTA MARIA SILV 09770822 LEON 31/03/99 5000
022901-99 OTERO AMORIN MA ROSA 0044.079.922 PONTEVEDRA 26/03/99 7500
024024-99 OTERO GRIJUELA REGINA 09786782 LEON 31/03/99 7500
022741-99 PERAL CASADO ALFREDO 09747184 LEON 26/03/99 5000
023388-99 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 09565156 LEON 29/03/99 7500
023222-99 PEREZ GOMEZ ALBERTO CARLOS 09788898 LEON 28/03/99 5000
023256-99 PEREZ MARB AN MA TERESA 11679765 LEON 29/03/99 7500
023903-99 POLOCORTIÑAS RAMON 0033.830.509 LACORUÑA 31/03/99 7500
023259-99 PONCE EZQUERRA JUAN FRANCISCO 09602792 MADRID 29/03/99 7500
024056-99 POVEDA DE LA MANO MARIA S 12400677 VALLADOLID 31/03/99 7500
023434-99 PRESA GARCIA RAUL 09739579 EL GOLOSO 29/03/99 ' 7500
023502-99 PRIETO ALVAREZ ANGELA 09786068 TROBAJO DEL CAMINO 29/03/99 5000
023281-99 QUINTAS RODRIGUEZ ANA MARIA 34597991 MOSTOLES 29/03/99 7500
023338-99 R. DEL RIO IGNACIO 0010.063.189 LA VID DE CORDON 29/03/99 7500
023979-99 RAMOS LUACES ANTONIO 0033.069.267 NOIA 31/03/99 7500
024188-99 RIO ORDOÑEZ LORENZO 15731125 BURGOS 01/04/99 5000
022682-99 RIOL ALONSO CECILIA 09582164 LEON 26/03/99 7500
024336-99 ROBLES RODRIGUEZ URBANO 09612821 LEON 03/04/99 5000
022882-99 RODRIGO MARTIN ADOLFO 52870674 MADRID 26/03/99 7500
023339-99 RODRIGUEZ ALCALA JOSE LUIS 34942308 ACORUÑA 29/03/99 5000
024068-99 RODRIGUEZ CRESPO ALBERTO 09779487 LEON 31/03/99 7500
022915-99 RODRIGUEZ CRESPO DANIEL RODRIGO 09784405 LEON 26/03/99 7500
022954-99 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER 0071.422.631 LEON 26/03/99 7500
023226-99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 29/03/99 5000
023287-99 ROMA ALVAREZ ANTONIO 09908876 ALCALA DE HENARES 29/03/99 7500
023200-99 RUANO MIGUELEZ MARISOL 09726560 LEON 28/03/99 5000
024135-99 RUIZ GONZALEZ CLAUDIO 71409300 LEON 31/03/99 7500
024281-99 SAN MIELAN ADAN SANTIAGO 0071.417.904 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/04/99 7500
024054-99 SANCHEZ CORDOBES SATURNINO 0009.274.612 VALLADOLID 31/03/99 7500
023626-99 SANTAMARTA VEGA MARIA MILAGROS 09686778 LEON 30/03/99 7500
023521-99 SANTIN ALVAREZ JULIO 09987036 LEON 29/03/99 5000
023600-99 SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 09601239 LEON 30/03/99 7500
024242-99 SERRA ALEGRE GABRIEL 09714656 LEON 02/04/99 5000
023186-99 SERRANO MORILLO VICTORINO 10112162 LEON 28/03/99 5000
022825-99 SERRANO SERRANO SANTIAGO 10189948 LEON 26/03/99 7500
022906-99 SUAREZ GONZALEZ MARIA CONSUELO 09757517 TOLIBIA DE ARRIBA 26/03/99 7500
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024285-99 SUAREZ LOPEZ JUAN IGNACIO 09685244 LEON 03/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
023205-99 SUAREZ MARTINEZ RAMON 0156.620.858 LOPE DE VEGA-SAN JUAN 28/03/99 5000 R.G.C. 154 01
022956-99 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 26/03/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
023111-99 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 27/03/99 5000 R.G.C. 15401
023346-99 TISSERA RUBEN 0W4785917SRE COPACABANA RIO JANEIRO 29/03/99 7500 O.R.A. 9 3
023942-99 TORRE GARCIA ANDRES 09981442 LA RIBERA DE FOLGOSO 31/03/99 7500 O.R.A. 9 3
024314-99 VALCARCE PEREZJUAN JOSE 01915386 ALCETE 03/04/99 5000 R.G.C. 15401
023558-99 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11054073 ARMUNIA 30/03/99 5000 O.R.A. 9 2
024290-99 VEGA GARCIA WALTER ANIBAL 50069673 FUENLABRADA 03/04/99 5000 R.G.C. 154 01
022747-99 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 26/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023032-99 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 27/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023357-99 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 29/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023553-99 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 30/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023874-99 VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 09709402 LEON 31/03/99 5000 O.R.A. 9 2
024012-99 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 31/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023057-99 VILLANUEVA MARTINEZ EUGENIO 09635879 MADRID 27/03/99 7500 O.R.A. 9 1
023188-99 WERNER EMSING HEINZ 0001.960.176 WESTMARKSTR 28/03/99 5000 R.G.C. 154 01
* * *
9588 55.500 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 25 de noviembre de 1999.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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027874-99 ABAD DE BLAS MANUEL 00092763 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027874-99 ABAD DE BLAS MANUEL 00092763 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027696-99 ABERTURAS CACHO MARIA BLANCA 12350485 VILLAQUILAMBRE 16/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
027793-99 ACEBES PEREZ TOMAS 09790389 SARDONEDO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027793-99 ACEBES PEREZ TOMAS 09790389 SARDONEDO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025884-99 AGU1LAR PALOS MANUEL 17802246 GIJON 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027924-99 AGUNDEZ DE LA VARGA JOSE M 09758043 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027858-99 ALBAN BLANCO JUAN LUIS 76987898 SOUTOMAIOR 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027858-99 ALBAN BLANCO JUAN LUIS 76987898 SOUTOMAIOR 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026576-99 ALBEZA BEJERANO VICENTE 22091567 MADRID 13/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027711-99 ALEGRE JUAN PABLO 0009.802.262 LEON 16/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027496-99 ALLENDE DEL RIO MARTA MA 13145346 BURGOS 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028082-99 ALLER CUBRIA OSCAR GONZALO 09674115 LEON 19/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025942-99 ALONSO CEPEDANO MILAGROS 10196260 ASTORGA 09/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028269-99 ALONSO CEPEDANO MILAGROS 10196260 ASTORGA 19/04/99 5000 R.G.C. 154 01
O24S16-99 ALONSO DE FUENTES FIDENTI 09602936 LEON 06/04/99 5000 O.R.A. 9 2
026711-99 ALONSO FERNANDEZ JAVIER 09783171 LEON 13/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026254-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 12/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027847-99 ALONSO GONZALEZ CARLOS 09765456 SOBREPEÑA 17/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027804-99 ALONSO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 06497324 GIJON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024424-99 ALONSO LANGA MIGUEL 0009.799.336 LEON 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026141-99 ALONSO MUÑIZ ANGEL 09760651 SANTIAGO VILLAS 10/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027520-99 ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065 LAS SALAS 16/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025252-99 ALVAREZALEGRE LAUREANO 10183898 SANTA MARIA PARAMO 07/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027845-99 ALVAREZ ALVAREZ JOSE 09919925 PEÑALBA DE CILLEROS 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027845-99 ALVAREZ ALVAREZ JOSE 09919925 PEÑALBA DE CILLEROS 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
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024364-99 ALVAREZ ALVAREZ JUAN ANTONIO 09509065 OVIEDO 04/04/99 7500 R.G.C. 15903
028014-99 ALVAREZ FERNANDEZ JOAQUIN 09626957 LEON 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
028290-99 ALVAREZ FERNANDEZ TOMAS 09784392 ROBLES DE TORIO 19/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027872-99 ALVAREZ GONZALEZ JULIO 09690438 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027248-99 ALVAREZ GUNTIÑAS ANA MARIA 10052597 PONFERRADA 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027356-99 ALVAREZ GUTIERREZ ISAAC 0009.670.084 LEON 15/04/99 20000 R.G.C. 50 1 02
026406-99 ALVAREZ HUERTA ALBERTO 10608852 GIJON 12/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027896-99 ALVAREZ LLANA JUAN MANUEL 09355393 ANDRIN DE LLANES 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025959-99 ALVAREZ POZO JOSE MARIA 09791901 CABREROS DEL RIO 09/04/99 7500 R.G.C. 15903
027894-99 ALVAREZ RODRIGUEZ MA ADELA 32350323 ALCOBENDAS 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027894-99 ALVAREZ RODRIGUEZ MA ADELA 32350323 ALCOBENDAS 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025409-99 AMADOR MELLADO JORGE 10860057 GIJON 08/04/99 7500 O.R.A.9 1
027840-99 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 12755668 FALENCIA 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024680-99 ANDRES BLANCO VICENTE 0009.802.275 VILLABALTER 05/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
026528-99 ANGUIO FERNANDEZ SALVADOR 09747666 LEON 13/04/99 5000 O.R.A. 9 2
028271-99 ANTON CASADO VICTOR 09712920 V1LLAMORAT1EL MATAS 19/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
027412-99 ARENILLAS CRESPO MARIA LOURDES 71415966 JOARILLA DE MATAS 15/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028202-99 ARGUELLES MARTINEZ CELESTINO 11060666 FIGAREDO 19/04/99 5000 R.G.C. 15401
026768-99 ARIAS ALVAREZ M A ANGELES 09740019 LEON 13/04/99 10000 R.G.C. 94 ID06
027913-99 ARROBAS VACAS MARIA ISABEL 80085963 BADAJOZ 17/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027796-99 ARROYO GARCIA CARLOS 50182108 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027796-99 ARROYO GARCIA CARLOS 50182108 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025960-99 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 09/04/99 7500 R.G.C. 15903
027948-99 ASENJO GONZALEZ MACARIO JESUS 09765038 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
024502-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PEDRALBES 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
025845-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PLAYA DE ARO 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
025914-99 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 PEDRALBES 09/04/99 7500 O.R.A. 9 3
024733-99 BAJO FERNANDEZ ANA M 0009.736.475 LEON 06/04/99 5000 O.R.A. 9 2
028030-99 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 0009.736.475 LEON 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
027581-99 BALLESTEROS MOFFA MARIA SANDRA 09777052 LEON 16/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027844-99 BARBERO SANCHEZ PALOMA 01826705 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025017-99 BARDAL RODRIGUEZ JACINTO 10173590 ASTORGA 06/04/99 5000 R.G.C. 15401
026448-99 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 12/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
027798-99 BARREALES MORALA VENTURA 71405376 VILLACELAMA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
026188-99 BARREIRO PAZOS MA CRISTINA 35272867 MARIN 11/04/99 5000 R.G.C. 15401
026378-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 12/04/99 7500 O.R.A.9 1
026696-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 13/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027642-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027722-99 BARROS GARCIA SUSANA 09725003 LEON 16/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027802-99 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027102-99 BASCUÑANA LOPEZ FRANCISCO 00239329 VALLADOLID 14/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
026507-99 RELINCHON MARTINEZ MANUEL 0009.722.469 LEON 12/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026558-99 BERMEJO RECIO M DEL PILAR 09277810 VALLADOLID 13/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027791-99 BLANCO DE CASTRO ELVIRA 09608862 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025850-99 BLANCO FRANCO JUAN CARLOS 50079850 MADRID 09/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027768-99 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 10054932 PONFERRADA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027768-99 BLANCO GONZALEZ FRANCISCO JAVIE 10054932 PONFERRADA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
024848-99 BLAS ARCE JAVIER 0009.736.369 NAVATEJERA 06/04/99 7500 O.R.A.9 1
025066-99 BLAS ROJO JUAN JOSE 10194892 S FELIZ LAVANDERAS 07/04/99 7500 O.R.A.9 1
027142-99 BLAS ROJO JUAN JOSE 10194892 S FELIZ LAVANDERAS 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
025710-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO 09/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027172-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRESRABANEDO 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
027889-99 CAAMAÑO ROIG MANUEL 32791564 ACORUÑA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
028129-99 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
028283-99 CABALLERO PORTUGUES JACINTO 09714277 LEON 19/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027887-99 CABEZAS GARCIA BEATRIZ 09561526 VILLAMECA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027888-99 CACHARRON MOJON MARCOS 0034.958.106 MONTEDERRAMO 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
026375-99 CALLEJA JOSE LUIS 0014.919.286 LEON 12/04/99 7500 O.R.A. 9 3
024613-99 CALLES BUENO EUGENIO 07871084 VITIGUDINO 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
027863-99 CAMBLOR GARCIA JOSE ANTONIO 09759315 CARBAJAL DE LEGUA 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027863-99 CAMBLOR GARCIA JOSE ANTONIO 09759315 CARBAJAL DELEGUA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
028051-99 CAMPILLO GARCIA MA JOSEFA 09743178 ESPINOSA DE LA RIBERA 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
027860-99 CANDELAS FERNANDEZJUAN JOSE 34051311 TUDELA DE DUERO 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027604-99 CAÑELLAS REY DE VIÑAS ISABEL 09165254 MADRID 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
028152-99 CAÑON CAÑON FRANCISCO 09689719 VILLIGUER 19/04/99 5000 O.R.A. 92
025699-99 CARRACEDO SANTOS ANSELMA 10123462 LA BAÑEZA 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
026607-99 CARRASCO RAMON ANTONIO 11417360 AVILES 13/04/99 7500 O.R.A.9 1
026814-99 CARRASCO VIVAS JUAN PABLO 09728155 LEON 13/04/99 7500 R.G.C. 1-5904
027533-99 CARREGADO PAZOS MA ELVIRA 0034.949.966 ORENSE 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027935-99 CARTUJO LOPEZ ALEJANDRO 09755297 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500 R.G.C. 159 03
027950-99 CASADO GARCIA ESTHER 71386377 VILLADEMOR DE VEGA 17/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027950-99 CASADO GARCIA ESTHER 71386377 VILLADEMOR DE VEGA 17/04/99 5000 R.G.C. 15401
027932-99 CASARES CASARES ANTONIO 09720646 LEON 17/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027472-99 CASTAÑEDA MARQUEZ ROBERTO 10081593 LEON 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027801-99 CASTAÑO FERNANDEZ BAUTISTA 09758439 VILLABALTER 17/04/99 5000 O.R.A. 92
027784-99 CASTRO SANCHEZ MARIA LORETO 13110765 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
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028180-99 CHINEA NAVARRO MANUEL ECO 42002630 LEON 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025141-99 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 G1JON 07/04/99 5000 O.R.A.9 2
025346-99 COMPADRE DIEZ FELIX 51176100 LEON 07/04/99 7500 R.G.C.94 2 01
027026-99 CONTY MARTINEZ JOSE LUIS 09489961 LEON 14/04/99 5000 O.R.A.9 2
026477-99 CORDERO DIAZ JESUS 10956454 ROD1EZMO 12/04/99 5000 R.G.C. 154 01
026385-99 CORREDOR BARRANCO FCO MARIANO 72865937 LEON 12/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027018-99 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024375-99 COSTA PEREZ CARLOS 09749106 SALAMANCA 04/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027991-99 CUBRIA GARCIA JUAN CARLOS 09758344 PTE VILLARENTE 18/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
024670-99 CUESTA GARZO ROQUE 09638027 VALDERAS 05/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026305-99 CUESTA MARTINEZ MARCELIANO 07817905 SALAMANCA 12/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028163-99 DE BORJA DIEZ GONZALEZ FRANCISCO 0009.806.723 LEON 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026164-99 DE DIEGO FERNANDEZ ALEJA 09675374 TROBAJO DEL CAMINO 10/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027931-99 DE GODOS IGLESIAS JOSE LUIS 0009.717.094 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027925-99 DE JESUS CHARRUA CARLOS ALBERTO OOOOLEOOO939 LEON 17/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027820-99 DE LA PUENTE FERNANDE 09721358 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027945-99 DE LA PUENTE GONZALEZ 12742327 BOÑAR 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028274-99 DE LA TORRE RAMOS JOA 10196886 SANMARTIN DE TORRES 19/04/99 7500 R.G.C. 15904
026971-99 DE MIGUEL CARO GERMAN 0050.402.124 ZARAGOZA 14/04/99 5000 O.R.A.9 2
025365-99 DE PEDRO CASTILLA ANTONI 09702369 NAVATEJERA 08/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025073-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 07/04/99 7500 O.R.A. 91
025957-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 09/04/99 7500 R.G.C. 94 201
026226-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 12/04/99 5000 O.R.A. 9 4
027049-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028050-99 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 19/04/99 5000 O.R.A. 9 4
025654-99 DEL BLANCO LLORENTE JAVIER 09796573 LEON 08/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
024625-99 DELGADO CUÑARRO JUAN CARLOS 09791150 SANTA LUCIA DE CORDON 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027426-99 DELGADO MARCOS JOSE VICENTE 71415111 SAHAGUN 15/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
027680-99 DIAZ ALVAREZ JULIO 000982229213 LUGO 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026158-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 10/04/99 5000 R.G.C. 15401
027786-99 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 17/04/99 7500. O.R.A. 9 1
027203-99 DIEZ DIEZ MARIA REYES 09769517 GARANDE 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027427-99 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 15/04/99 7500 R.G.C.94 2 01
026002-99 DIEZ GONZALEZ ESTEBAN 09700022 VILLAQUILAMBRE 09/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027460-99 DIEZ GONZALEZ MANUELA ANGELIN 14850222 LEON 16/04/99 7500 39 1C04
027835-99 DIEZ LLAMAZARES MARIA NIEVES 12237338 VALLADOLID 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027881-99 DIEZ LLAMAZARES MARIA NIEVES 12237338 VALLADOL1D 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026798-99 DIEZ LLAMAZARES TEODORO 09648769 LEON 13/04/99 5000 R.G.C. 154 01
027839-99 DIEZ LOPEZ LUIS JOSE 0002.909.076 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027027-99 DIEZ MIRURI MARIA INES 0052.211.979 VILANOVAI LA GELTRU 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024598-99 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028134-99 DIEZTORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027842-99 DONAIRE ALVAREZ JOSE IGNACIO 07500113 ALCOBENDAS 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027900-99 DORADO CAÑON ANICETO 09744691 CIÑERA DE CORDON 17/04/99 5000 O.R.A.9 2
027788-99 DORAL DIEZ MARCOS ANTONIO 09780234 NAVATEJERA 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025775-99 EGEATORRON DIEGO DE 50288651 MADRID 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027007-99 EGU1LUZ FACTOR RAUL 09694350 VILLAQUILAMBRE 14/04/99 7500 39 IB 06
027797-99 ELOSUA DIAZ FERNANDO MARIA 30653047 LAS ARENASGETXO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027586-99 ESCUDERO BLANCO FRANCISCO JAVIE 09762178 LEON 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027870-99 ESCUDEROYAGUEARTURO 12659424 VALLADOLID 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027766-99 ESNAL DE LA PRESA ANTONI 16045553 LAS ARENAS 17/04/99 7500 O.R A. 9 1
025064-99 ESTEBAN REVENGA JOSE LUIS 0013.051.241 ARANDA DE DUERO 06/04/99 7500 R.G.C. 15904
027413-99 ESTEBAN SANTIAGO JOSE MARIA 0009.698.691 NAVATEJERA 15/04/99 5000 RGC. 154 01
026956-99 EZQUERRA NAVARRO LUIS FERNANDO 0016.224.376 VITORIA 14/04/99 5000 ORA 92
025521-99 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 10851281 CAST1ELLO BERNUECES 08/04/99 7500 O R A 9 1
028112-99 FERNANDEZ AJENJO FRO1LAN 09741496 TROBAJO DEL CAMINO 19/04/99 7500 O R A 9 1
025342-99 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE FRANCISCO 09749947 LEON 07/04/99 7500 RGC 94 1C 04
025549-99 FERNANDEZ BAYON HONORINA 09764736 LEON 08/04/99 7500 O R A 9 1
027043-99 FERNANDEZ CAMPO FCO JAVIER 37275057 BARCELONA 14/04/99 5000 ORA 92
027283-99 FERNANDEZ CAMPO FCO JAVIER 37275057 BARCELONA 15/04/99 7500 O R A 9 1
026456-99 FERNANDEZ CARNERERO SANTIAGO 000009751160 LEON 12/04/99 7500 RGC 94 1C 04
025391-99 FERNANDEZ CASTRO GABRIEL 11952820 CORESES 08/04/99 7500 O R A 9 *
025000-99 FERNANDEZ CASTRO SON1A ESPERANZA 0010.202.379 LA BAÑEZA 06/04/99 5000 RGC 15401
024897-99 FERNANDEZ CUÑADO MARIA DEL CAMIN 09793269 LEON 06/04/99 5000 O R A 9 2
027951-99 FERNANDEZ DEL BLANCO JOSE MAR 71428634 LEON 17/04/99 5000 RGC 154 01
026396-99 FERNANDEZ DEL RIO JOAQUIN 09729300 MADRID 12/04/99 7500 O R A 9 •
026424-99 FERNANDEZ DEL RIO MARIA TERES 09750000 LEON 12/04/99 7500 O R A 9 1
027879-99 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 17/04/99 7500 O R a 9 1
026327-99 FERNANDEZ GALLEGU1LLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 12/04/99 7500 ORA 91
027934-99 FERNANDEZ GARCIA CARLOS FERNANDO 32870184 LEON 17/04/99 5000 r r.r 154 01
027929-99 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONSO 09759365 LEON 17/04/99 7500 RGC 94 1C 04
027851-99 FERNANDEZ GARCIA PEDRO 09737229 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500 O R A 9 1
027775-99 FERNANDEZ GARCIA ROBERTO 09720994 SAHELICES DESABERO 17/04/99 7500
027775-99 FERNANDEZ GARCIA ROBERTO 09720994 SAHELICES DE SABERO 17/04/99 7500 O R A 9 1
027940-99 FERNANDEZ GARCIA TOMAS 09755751 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 17/04/99 7500 RGC 94 1C 04
027940-99 FERNANDEZ GARCIA TOMAS 09755751 CAMPO DE SANTIBAÑEZ 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
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027871-99 FERNANDEZ GOMEZ JOAQUIN 09662874 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.91
027585-99 FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA 09697961 CARBAJAL DE LA LEGUA 16/04/99 5000 O.R.A.9 2
026594-99 FERNANDEZ HERNANDO ALVARO 0010.203.743 TROBAJO DEL CAMINO 13/04/99 7500 O.R.A.9 1
027054-99 FERNANDEZHERNANDO ALVARO 0012.203.743 LEON 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027545-99 FERNANDEZ HERNANDO ALVARO 0010.203.743 TROBAJO DEL CAMINO 16/04/99 7500 O.R.A.9 3
028135-99 FERNANDEZ HUERTA MANUEL ANTONIO 09722829 VALLE VEGACERVERA 19/04/99 7500 O.R.A.91
027823-99 FERNANDEZ MARTINEZ MA ADORACION 09688481 STA OLAJA DE ESLONZA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025720-99 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
027715-99 FERNANDEZ PAVON TEODORO 76091328 JARAIZ DE LA VERA 16/04/99 7500 R.G.C. 159 04
027697-99 FERNANDEZ RABANAL MA SALOME 09790862 LEON 16/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027265-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09793989 LAMATADECURUEÑO 15/04/99 5000 O.R.A.9 2
027818-99 FERNANDEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL 09680028 PIEDRAF1TA DE BABIA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027884-99 FERNANDEZ SANCHEZ LUIS MIGUEL 09680028 P1EDRAFITA DE BABIA 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025842-99 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 0009.776.430 BARCELONA 09/04/99 5000 O.R.A.9 2
026184-99 FERNANDEZ VILLAVERDE LOPEZ JUAN IGNA 09591348 LEON 11/04/99 15000 R.G.C. 94 1F 03
024691-99 FERNANDEZ ZAMORA ALVARO 09783691 LEON 05/04/99 5000 R.G.C. 154 01
024409-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
025719-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
026139-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 10/04/99 7500 O.R.A.9 1
026267-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 12/04/99 7500 O.R.A.9 1
026891-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
027868-99 FERRER CANALS LUCAS FRANCISCO 0043.019.760 PALMA DE MALLORCA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025326-99 PERRERAS LLAMAZARES JUAN 09741578 SAN CIPRIANO DEL CONDADO 07/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
027771-99 PERRERAS MAS EMILIO 09759249 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027795-99 FIERRO SANTOS AURELIO 10814092 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026680-99 FLECHA GONZALEZ GRACIANO 09519601 GARRAFE DE TORIO 13/04/99 7500 O.R.A.9 1
027057-99 FLOREZ CASTRO MA PILAR L 09723491 LEON 14/04/99 5000 O.R.A.9 2
027912-99 FLOREZ GONZALEZ LUIS 09585563 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/04/99 5000 R.G.C. 15401
025774-99 PONTE RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE 33834768 GU1TIRIZ 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
027928-99 FORMOSO LOPEZ ANGELES 09758481 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027662-99 FRANCO CRISTIANO MANUEL 71545599 SANTA MARIA PARAMO 16/04/99 5000 O.R.A.9 2
027805-99 FRANCO MONTIEL RAFAEL 10197815 LABAÑEZA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027806-99 FREIRE SUAREZ JOSE LUIS 71405743 PIEDRAFITA DE BABIA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
026907-99 FRUTOS SOBRINO MANUEL 0072.715.298 LLODIO 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
027342-99 FRUTOS SOBRINO MANUEL 0072.715.298 LLODIO 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
028101-99 FUENTES ARROYO MYRIAN 12758489 FALENCIA 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
026084-99 FUENTES GONZALEZ MARIA ISABEL 08105515 BEJAR 10/04/99 7500 O.R.A.9 1
025913-99 FUENTES MARIN SANTIAGO 34796570 MURCIA 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
027695-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 16/04/99 7500 r G C. 94 1C04
026468-99 FUERTES PEREZ LUIS FERNANDO 09744700 LEON 12/04/99 10000 R.G.C. 170 01
024428-99 GAITERO ALONSO ANA 09757468 ARMUNIA 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
027832-99 GALINDO SANCHEZ FRANCISCO JOSE 50066082 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027810-99 GALLEGO FERNANDEZ JOSE IGNACIO 71422994 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027810-99 GALLEGO FERNANDEZ JOSE IGNACIO 71422994 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025606-99 GALLEGO INFANTE LORENZA 09666503 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/99 5000 R.G.C. 1-54 01
027905-99 GARCIA AGUADO GONZALO 10149569 LEON 17/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
027287-99 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 CARTAGENA 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
027612-99 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 CARTAGENA 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027656-99 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 CARTAGENA 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027915-99 GARCIA ARIAS JOSE 09550826 PELECHAS 17/04/99 7500 R.G.C. 159 04
026126-99 GARCIA ARIAS JUAN MANUEL 09690333 OTERUELO DE LA VALDONCIN 10/04/99 7500 O.R.A.9 1
024943-99 GARCIA BALLESTA JUAN 0023.168.289 S.VICENTE DE RASPEIG 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026491-99 GARCIA BEIRAS FERNANDO 05366532 LEON 12/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026815-99 GARCIA CAÑON ISIDORO 09685369 AZADINOS 13/04/99 7500 R.G.C. 159 04
027040-99 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
028277-99 GARCIA DIEZ OLIVA 0009.688.629 LEON 19/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
025847-99 GARCIA FERNANDEZ MARIA JESUS 09680623 LEON 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
025680-99 GARCIA GARCIA ELOY 09669504 CARBAJAL DE LA LEGUA 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
026099-99 GARCIA GARCIA SALVADOR 12181998 SIMANCAS 10/04/99 7500 O.R.A.9 1
025744-99 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
024920-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 06/04/99 7500 O.R.A-9 1
026219-99 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 12/04/99 7500 O.R.A-9 3
024454-99 GARCIA GONZALEZ M ANGELES 09750639 LEON 05/04/99 7500 O.R.A-9 1
026265-99 GARCIA LOPEZ JULIO ANTONIO 09278696 LEON 12/04/99 7500 O.R.A-9 1
025660-99 GARCIA LOZANO ELEUTERIO 0009.637.220 ARDON 08/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026564-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 13/04/99 7500 O.R.A.9 1
027632-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027814-99 GARCIA MENC1A JESUS 71414995 GERONA 17/04/99 7500 O.RA.9 1
026801-99 GARCIA MERINO MARIA ANGELES 09694268 LEON 13/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
027834-99 GARCIA MONGE ESTHER 12126085 LEON 17/04/99 7500 O.R.A-9 1
024754-99 GARCIA PRIETO CARLOS ANGEL 12708134 FALENCIA 06/04/99 7500 O.R.A-9 3
027836-99 GARCIA RECIO ADORACION 09670625 LEON 17/04/99 7500 O.R.A-9 1
027921-99 GARCIA RODRIGUEZ VICENTE 09459275 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 15903
024427-99 GARCIA SALAZAR SAMANIEGO JESUS 13299079 VITORIA GASTEIZ 05/04/99 5000 O.R.A.92
024839-99 GARCIA VILLAVERDE MANUEL ANGEL 0071.426.925 LABAÑEZA 06/04/99 7500 O.R.A-9 3
027997-99 GOMEZ GONZALEZ M A ANTONIA 09692022 FERRAL DEL BERNESGA 18/04/99 5000 R.G.C. 154 01
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027504-99 GOMEZ MERAS FERNANDO 13764672 VILLAVERDE DE LIEBANA 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024455-99 GOMEZ LOPEZ JOSE MANUEL 11966131 PAJARES DE LAMPREANA 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025474-99 GOMEZ MARTIN FRANCISCO J. 0009.280.262 ALCUDIA 08/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027587-99 GOMEZ MARTIN PIEDAD 15958180 SALAMANCA 16/04/99 5000 O.R.A. 9 2
026381-99 GOMEZ ROZAS AMBROSIO 07848141 MONTERRUBIO ARMUÑA 12/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027735-99 GOMEZ ROZAS AMBROSIO 07848141 MONTERRUBIO ARMUÑA 16/04/99 5000 R.G.C. 15401
025194-99 GONZALEZ ALVAREZ JOSE LUIS 09688724 LEON 07/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025877-99 GONZALEZ ALVAREZ JOSE LUIS 09688724 LEON 09/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027909-99 GONZALEZ BARREALES SUSANA 09770024 MANSILLA DE MULAS 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027909-99 GONZALEZ BARREALES SUSANA 09770024 MANSILLA DE MULAS 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026136-99 GONZALEZ BERNARDO FRANCISCO 09743052 VILLEZA 10/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024994-99 GONZALEZ CASTELLANOS ISMAEL 09680187 SANTA MARIA PARAMO 06/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
025206-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 07/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024540-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 12308290 BURGOS 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027392-99 GONZALEZ DE ARCE MARIA SOL 12308290 BURGOS 15/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
025908-99 GONZALEZ DEL RIO ANGEL 09639999 PALLIDE 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024451-99 GONZALEZ DEL RIO VICTOR MIGU 09733509 VILLASINTA 05/04/99 7500 39 IB 06
026089-99 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 10/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026513-99 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 12/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
026492-99 GONZALEZ FERNANDEZ CECILIO 09624898 BARCELONA 12/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027953-99 GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO 09763249 VILLACEDRE 17/04/99 5000 R.G.C. 154 01
024953-99 GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 09767894 BENAVIDES ORBIGO 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024390-99 GONZALEZ FERREIRAS JOSE LUIS 0009.734.686 LEON 05/04/99 5000 O.R.A. 9 2
024399-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024809-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025202-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 07/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025420-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 08/04/99 5000 O.R.A. 9 2
025736-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027830-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027830-99 GONZALEZ PERRERAS JOSE LUIS 09734686 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027899-99 GONZALEZ FRANCISCO JUAN 03562526 POZUELO DEALARCON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027807-99 GONZALEZ GARCIA GALO 09780991 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027777-99 GONZALEZ GARCIA NURIA ESTHER 09766322 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027850-99 GONZALEZ GONZALEZ ANGEL 09731634 SAN ANDRESRABANEDO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027569-99 GONZALEZ GONZALEZ MA ANTONIA 11632462 LAVECILLA 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028045-99 GONZALEZ GROSSOCORDONE JAIME MIGUEL 51395246 MADRID 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027445-99 GONZALEZ IGLESIAS JUAN SENEN 09583119 LEON 15/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028241-99 GONZALEZ MADRID MARIA BLANCA 71004103 LEON 19/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
027821-99 GONZALEZ MALVAR GUILLERMO MANUE 36069902 VICO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027641-99 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 09700736 LEON 16/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024551-99 GONZALEZ MARTINEZ JUAN BAUTISTA 09763269 PTE VILLARENTE 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026769-99 GONZALEZ PASCUAL JOSE MAURICIO 09720348 ARMUNIA 13/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027916-99 GONZALEZ ROBLES MANUEL 09753440 VILLANUEVA DEL ARBOL 17/04/99 7500 R.G.C. 159 04
024762-99 GONZALEZ SALAS PEDRO CARLOS 09661957 LEON 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027780-99 GONZALEZ SOTO JUAN CARLOS 0009.750.668 SAN ANDRES DELRABANEDO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025445-99 GONZALEZ YUGUEROS JOSE LUIS 09763034 LEON 08/04/99 5000 O.R.A. 9 2
025922-99 GONZALEZ ZAPICO AURELIO 09580028 LEON 09/04/99 5000 R.G.C. 15401
027963-99 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 18/04/99 7500 R.G.C. 15904
025873-99 GRUAS GARCIA ALICIA 0037.381.105 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027944-99 GUERRERO GUTIERREZ FRANCISCO 09519010 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
025690-99 GUERRERO LOPEZ ANDRES 09674672 LEON 09/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026658-99 GUILLEN DOMEÑE JOSE LUIS 74206452 VILLENA 13/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027999-99 GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 09722624 LEON 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027939-99 GUTIERREZ BLANCO SALVADORA 10109875 VEGADEMAGAZ 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026872-99 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA CARMEN 0071.411.611 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025462-99 GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 09693341 LEON 08/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024727-99 GUTIERREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 09746596 LEON 05/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
024543-99 GUTIERREZ ORDOÑEZ MANUEL 09588595 ROBLEDO DE CALDAS 05/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026560-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 13/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026734-99 GUTIERREZ SOTO SERGIO 09784270 LEON 13/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027910-99 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 09685882 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
024772-99 KAMINOURBAKHS SEYED 000006443/85 NURNGER 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027774-99 HERGUETA MARTIN ARTAJO JOSE IGN 01376284 BENAVENTE 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027867-99 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 0009.720.915 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
027772-99 HERNANDEZ GILPEREZ JESUS 02609268 MADRID 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027908-99 HERNANDEZ SILVA MARIA MONSERRAT 10199027 V1LLAMAÑAN 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
027854-99 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 17/04/99 7500 O.R.A- 9 1
027854-99 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026340-99 HERRERAS CALVO VENANCIA 09764963 LEON 12/04/99 7500 O.R.A. 9 •
027865-99 HERRERO DEL HIERRO CARLOS J 07210861 SANTANDER 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028061-99 HERRERO POLANTINOS JOSE IGNACIO 09755303 LEON 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025089-99 HERRERO PRADO VICENTE 09613708 SANTURTZI 07/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027522-99 HIDALGO CAVELA MANUEL 09677641 LEON 16/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027048-99 HIDALGO JIMENEZ FERNANDO 33507075 MADRID 14/04/99 5000 O.R.A. 9 2
025668-99 HOMBRADOS IBAEZ JOSE JAVIER 01176241 MADRID 08/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
027732-99 HUERCA MORAN MARTIN JOSE 11684211 MAT1LLA DE ARZON 16/04/99 5000 R.G.C. 154 01
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028038-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
027767-99 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 17/04/99 5000 O.R.A.92
024967-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 06/04/99 7500 O.R.A.9 1
026906-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
028130-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
028225-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 19/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027937-99 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 17/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
025287-99 INHIESTA BONHOME PEDRO LUIS 10855479 GIJON 07/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025470-99 JAÑEZ HIDALGO MARIA TERESA 10184260 VEGUELL1NA DE ORBIGO 08/04/99 5000 O.R.A.9 2
026222-99 JAÑEZ HIDALGO MARIA TERESA 10184260 VEGUELLINA DE ORBIGO 12/04/99 7500 O.R.A.9 1
027101-99 JAÑEZ VEGA ANDRES 09788530 LEON 14/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027833-99 JAVARES SEGURADO EDUARDO 09689542 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027833-99 JAVARES SEGURADO EDUARDO 09689542 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027922-99 JIMENEZ JIMENEZ MARIANO 09786232 SAN ANDRESRABANEDO 17/04/99 7500 R.G.C.94 1C02
025446-99 JORDAN BERMUDEZ JUAN FERNANDO 50709720 MAJADAHONDA 08/04/99 7500 O.R.A.9 1
026752-99 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 13/04/99 7500 O.R.A.9 1
027794-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027862-99 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUI BARACALDO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027903-99 LAGO FERNANDEZ ALFONSO JESUS 33193521 SANTIAGO 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027903-99 LAGO FERNANDEZ ALFONSO JESUS 33193521 SANTIAGO 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027811-99 LATORRE PLA JUAN ANTONIO 17159133 ZARAGOZA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
028055-99 LAVIN AMPUDIA MARIA YOLANDA 71412948 SABERO 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
027430-99 LAZOSERRA MIGUELANDRES 0009.772.289 LEON 15/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
028179-99 LEDRADO GARCIA LUIS 07217447 LEON 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
028279-99 LIEBANA FRESNO FELICIDAD 09703216 LEON 19/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027918-99 LLAMAS PEREDA SANDRA 09773774 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 15903
027857-99 LLAMAZARES GARCIA LORENZO 09729861 SAN ANDRESRABANEDO 17/04/99 5000 O.R.A.9 2
027857-99 LLAMAZARES GARCIA LORENZO 09729861 SAN ANDRES RABANEDO 17/04/99 5000 O.R.A.9 2
026431-99 LLORENSGIOL CARMEN 39548226 ALTAFULLA 12/04/99 7500 O.R.A.9 1
026851-99 LOBETO ALFREDO 0013.869.822 MADRID 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025769-99 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
028287-99 LOPEZ FERNANDEZ MARIA MANUELA 09807165 BOÑAR 19/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
027631-99 LOPEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 0026.224.379 IBROS 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
025408-99 LOPEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 10038047 FABERO 08/04/99 5000 O.R.A.9 2
028280-99 LOPEZ GUTIERREZ JOSE RAMON 09752521 LEON 19/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
027316-99 LOPEZ LAZCANO M DEL CARMEN 01119241 LEON 15/04/99 5000 O.R.A.9 2
025049-99 LOPEZ LOPEZ ANTONINA 09712343 LEON 06/04/99 5000 R.G.C. 154 01
025364-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 08/04/99 7500 O.R.A.9 1
026434-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 12/04/99 7500 O.R.A.9 1
026863-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 14/04/99 75ÓO O.R.A.9 1
028110-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 19/04/99 5000 O.R.A.9 2
024711-99 LOPEZ MORALES MARIA BELEN 27453860 MURCIA 05/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028107-99 LOPEZ PEREZ DAVID FELICISIM 10180381 MIÑAMBRES DE VALDUERNA 19/04/99 5000 O.R.A.9 2
025779-99 LOPEZ RAMOS PAULINO 0009.798.487 LEON 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
025482-99 LOPEZ VALBUENA FCO JAVIER 09699516 SAN ANDRES RABANEDO 08/04/99 7500 O.R.A.9 1
027849-99 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
025399-99 LORENZANA RUBIO EDUARDO 09663896 LEON 08/04/99 7500 O.R.A.9 1
025531-99 LORENZANA RUBIO EDUARDO 09663896 LEON 08/04/99 5000 O.R.A.9 2
027815-99 LORENZO SEVILLANO ISABEL 11685164 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
026977-99 LOSADA SANCHEZ FDO JAVIER 0010.875.563 GIJON 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
025158-99 LOZANO JAÑEZ RESTITUTO M 000009708653 LEON 07/04/99 7500 O.R.A.9 1
026937-99 MAGIA FERNANDEZ VICENTE 09924165 LEON 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
024605-99 MAGARIÑOS COSTAS CELSO ALBERTO 35293411 PONTEVEDRA 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
027008-99 MALEADA FERNANDEZ MARGARITA 32879900 LANGREO 14/04/99 7500 O.R.A.9 1
027285-99 MANSILLA ALONSO PETRA 09493656 LEON 15/04/99 5000 O.R.A.9 2
025818-99 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 09/04/99 7500 O.R.A.9 1
027892-99 MARQUES CALVO ANA ISABEL 10078167 PONFERRADA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
028026-99 MARQUES CALVO ANA ISABEL 0010.078.167 PONFERRADA 19/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027512-99 MARTIN ESPINA PEDRO 0005.368.580 LAS ROZAS 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
027930-99 MARTIN FERNANDEZ LUIS MIGUEL 0071.553.223 SAN JUAN DE TORRES 17/04/99 5000 R.G.C. 1101 01
027824-99 MARTIN GONZALEZ JOSE MIGUEL 09799352 VILLACEDRE 17/04/99 5000 O.R.A.9 2
027781-99 MARTIN GRANIZO QUINTANA N1LA S 09615192 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027630-99 MARTIN IGLESIAS MANUEL JESUS 33837202 LUGO 16/04/99 7500 O.R.A.9 1
025386-99 MARTINEZ ALONSO ANTONIO V 10144445 ASTORGA 08/04/99 5000 O.R.A.9 2
027783-99 MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 09620803 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027150-99 MARTINEZ BLANCO EVA ENGELINA 09769045 LUGONES 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
027828-99 MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 09785919 LEON 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027880-99 MARTINEZ ECHEVARRIA ANTONIO JI 10018550 PONFERRADA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
027770-99 MARTINEZ ESTRADA SANTOS 10193649 RIEGO DE LA VEGA 17/04/99 7500 O.R.A.9 1
026016-99 MARTINEZ FELIZ ALBERTO 0010.033.276 LEON 09/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
027906-99 MARTINEZ GARCIA MA ISABEL 09748657 SANTA MARIA ALAMEDA 17/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
026218-99 MARTINEZ IZQUIERDO ROSA MARIA 09656686 LA VIRGEN DEL CAMINO 12/04/99 5000 O.R.A.9 2
027158-99 MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 09633330 LEON 15/04/99 7500 O.R.A.9 1
026019-99 MARTINEZ LOPEZ LEOPOLDO 33789285 VALLADOLID 09/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
024612-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 05/04/99 7500 O.R.A.9 1
028000-99 MARTINEZ MARTINEZ VICTORINO 71388736 SANTA MARINA DEL REY 19/04/99 7500 O.R.A.9 1
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026129-99 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 
027927-99 MARTINEZ TRIGUEROS JORGE 
027927-99 MARTINEZ TRIGUEROS JORGE 
024919-99 MATEOS ALFA YATE ANIBAL
027769-99 MATEOS DEL RIEGO JOSE ANTO 
027943-99 MEDINA PELLIN IGNACIO 
026805-99 MENDEZ MANGA JUAN ANTONIO 
028223-99 MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO JOSE 
027245-99 MERAYO GARCIA FRANCISCO 
027730-99 MIELGO VELEDA MARIA 
027120-99 MIJARES SAIZ PEDRO 
024817-99 MOLINA SANCHEZ ALVARO 
027952-99 MOLINERO NUÑEZ ARTURO 
026365-99 MONTIEL LAGAREJO J.PEDRO 
026168-99 MORALA LOZANO JOSE LUIS 
025617-99 MORAN GARCIA GERMAN 
027589-99 MORAN GARCIA GERMAN 
027869-99 MORENO VALLE MIGUELANGEL 
027877-99 MOV1LLA ALONSO PAULINO 
025309-99 MUELAS GARCIA RAMON ANGEL 
027936-99 MUÑ1Z ALVAREZ AL1P1O
027831-99 MUÑIZSUAREZ GUILLERMO 
026343-99 NAVA GONZALEZ EMILIO 
027144-99 NAVARRO CASTRO ENCARNACION 
028204-99 NAVARRO CASTRO JUAN MANUEL 
027947-99 NAVARRO COLEANTES ANA 
026816-99 NAVARRO GASCON MIGUELANGEL 
026349-99 NAVAS BRAÑA VERONICA
025581-99 NICOLAS GONZALEZ PEDRO ALBERTO 
025726-99 NIETO BLAS JOSE
027941-99 NUÑEZ RODRIGUEZ SUSANA
024580-99 ORTEGA MARCOS FERNANDO
027816-99 ORTIGUEIRA CUERVO RAMON ADOLFO 
025567-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN
025481-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 
027895-99 OTERO VAZQUEZ M A JOSE MARTA 
027938-99 PANIAGUA ANDRES MARIA DEL CARME 
024735-99 PATIÑO GARCIA INDALECIO ALBER 
027993-99 PELAZ SANTOS ALEJANDRO 
027779-99 PEREZ DEL SER CESAR 
027779-99 PEREZ DEL SER CESAR 
024673-99 PEREZ GARCIA ALBERTO
025835-99 PEREZ GONZALEZ SAUL
026297-99 PEREZ HORNA AMALIA SARA 
024656-99 PEREZ MARBAN MA TERESA 
026845-99 PEREZ PEREZ EDMUNDO
024783-99 PEREZ PEREZ ENCARNACION 
027843-99 PEREZ REY MARIA ANGELES 
027184-99 PEREZ SAENZ JOAQUIN EMETERI 
026689-99 PIÑEDA VALDES JOSE
025584-99 PIÑEIRO PARDO PURIFICACION 
027861-99 POZO VELASCO SANTIAGO 
027886-99 PRESENCIO V1ZAN FELIX
027808-99 PRIETO LUENGO MARIA ISABEL 
027799-99 PRIETO SANTOS MA ISABEL C
025032-99 PRIETO TOBIO JOSE PASCUAL
027902-99 PRIETO VALBUENA ANTONIO 
026034-99 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 
026374-99 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 
028085-99 RABANAL CELADA MARIA DEL ROCIO 
027758-99 RAMOS LOPEZ FELIPE
027061-99 RAMOS SUAREZ BERTA MARIA 
027866-99 REDONDO INFANTE TOSI 
026701 -99 REDONDO MARTINEZ JOSE 
027448-99 REGUERA DE CASTRO ERIKA NO 
024577-99 REMO DIEZ SONIA
027893-99 REY HARGUINDEY MA DEL CARMEN 
027893-99 REY HARGUINDEY M A DEL CARMEN 
027829-99 RIOL ALONSO CECILIA
027809-99 RIVAS GUTIERREZ MARIA BELEN 
027672-99 RIVAS PLATA CARAY GUILLERMO 
028206-99 RIVERA DIAZ JOSE RAMON 
024400-99 ROA ESCOBEDO PABLO
027333-99 ROBERTO FLOREZ LUIS ANGEL 
027812-99 ROBLA ROMERO JESUS 
027169-99 ROBLA ROZAS CARLOS
09395656 TRUBIA 10/04/99 5000
71135256 MAYORGA 17/04/99 7500
71135256 MAYORGA 17/04/99 7500
10190971 OGROVE 06/04/99 7500
10175716 LEON 17/04/99 7500
50410102 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500
0071.421.881 LEON 13/04/99 5000
09367203 TROBAJO DEL CAMINO 19/04/99 7500
09732033 SANTANDER 15/04/99 7500
0009.691.439 LEON 16/04/99 5000
76956191 CUELLANES 14/04/99 5000
05372177 LAS ROZAS DE MADRID 06/04/99 7500
51561986 LEON 17/04/99 5000
0009.708.238 S.ANDRES DELRABANEDO 12/04/99 7500
12364539 MATALLANA DE VALMADRIGAL 10/04/99 5000
09663688 LEON 08/04/99 7500
09663688 LEON 16/04/99 7500
07812610 LEON 17/04/99 7500
13138040 BURGOS 17/04/99 7500
09730879 GIGOSOS OTEROS 07/04/99 7500
10022403 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 5000
09406473 OVIEDO 17/04/99 7500
09792869 CARBAJAL DE FUENTES 12/04/99 5000
09627941 VILLAQUEJIDA 15/04/99 7500
09796631 VILLAQUEJIDA 19/04/99 5000
09622487 POZUELO DEALARCON 17/04/99 7500
17722977 ILLUECA 13/04/99 7500
0010.871.125 GIJON 12/04/99 5000
09726191 TROBAJO DEL CAMINO 08/04/99 7500
10146451 ASTORGA 09/04/99 7500
09779022 LEON 17/04/99 7500
33509797 MADRID 05/04/99 5000
09720644 LEON 17/04/99 7500
0010.059.106 LEON 08/04/99 7500
09698392 LEON 08/04/99 7500
09698392 LEON 17/04/99 7500
09664441 VILLAOBISPO 17/04/99 7500
09803777 LEON 06/04/99 7500
12698744 VILLAMURIELCERRATO 18/04/99 5000
03457438 SEGOVIA 17/04/99 7500
03457438 SEGOVIA 17/04/99 7500
09712183 MORADE LUNA 05/04/99 7500
71416961 S BARTOLOME TIRAJANA 09/04/99 7500
71421034 LA ROBLA 12/04/99 7500
11679765 LEON 05/04/99 7500
10018454 LEON 13/04/99 7500
09627951 VILLAQUEJIDA 06/04/99 7500
10059693 FABERO 17/04/99 7500
15882886 LEON 15/04/99 7500
0010.838.028 U.QUINTA PPE.7 3C GIJON 13/04/99 7500
33756938 LEON 08/04/99 7500
51857073 ALICANTE 17/04/99 7500
09775948 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500
09745521 LEON 17/04/99 7500
09708321 LEON 17/04/99 7500
35997342 VICO 06/04/99 5000
09626250 VILLAOBISPO DE OTERO 17/04/99 5000
09799655 LEON 10/04/99 7500
- 09799655 LEON 12/04/99 7500
10198573 SAN JUSTO DE LA VEGA 19/04/99 5000
10193534 CEB ROÑES DEL RIO 16/04/99 7500
79311064 ARTEIXO 14/04/99 7500
10047154 FERROL 17/04/99 7500
12354103 MAYORGA 13/04/99 7500
09716618 V1LLIGUER 15/04/99 7500
0009.770.953 LEON 05/04/99 7500
33161070 MADRID 17/04/99 7500
33161070 MADRID 17/04/99 7500
09582164 LEON 17/04/99 7500
09746738 LEON 17/04/99 7500
00000418.354 MADRID 16/04/99 7500
44427150 MATARROSADELSIL 19/04/99 7500
09811553 LEON 05/04/99 7500
09704067 LEON 15/04/99 5000
09743565 LEON 17/04/99 7500
0009.761.788 LEON 15/04/99 7500
O.R.A.9 2
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 159 03 
R.G.C. 1181 01 
R.G.C. 94 1C02 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 41 1 05 
R.G.C. 159 04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 154 01 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 4 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 154 01 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 159 04 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 159 04 
O.R.A.9 2 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 171 01 
O.R.A. 9 I 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
RG.C. 94 1C02 
r.G.C. 94 1C 04 
O.R.A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
39 1B 06 
O.R.A. 9 3 
O.R A. 9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R A-9 1 
O.R.A-9 1 
r.G.C. 154 01 
O.R A- 9 2 
O.R A. 9 1 
O.R A. 9 1 
O.R A- 9 2 
rG.C.94 1C04
RXJ.C. 15904 
O.R A- 9 1 
O.R A. 9 1 
r.G.C. 94 1C 04 
O.R A- 9 1 
O.RA-9 1 
O.R-A- 9 1 
O.R-A- 9 1 
O.R-A- 9 1 
O.R-A- 9 1 
r.G.C-94 IB 08 
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028049-99 ROBLA ROZAS CARLOS
026015-99 ROBLES DIEZ FERNANDO 
028136-99 ROBLES NICOLAS JAVIER 
027942-99 ROBREDO SOBRINO MERCEDES 
027942-99 ROBREDO SOBRINO MERCEDES 
027961-99 RODRIGUEZ ALVAREZ NATIVIDAD 
025630-99 RODRIGUEZ BELLO SUSANA 
025725-99 RODRIGUEZ CAPIN MARIA ROCIO 
027957-99 RODRIGUEZ CORRAL OSCAR 
027957-99 RODRIGUEZ CORRAL OSCAR 
026647-99 RODRIGUEZ GAGO ENRIQUE 
027852-99 RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE 
027626-99 RODRIGUEZ LEBOSO IGNACIO 
024413-99 RODRIGUEZ LOPEZ MANUEL 
025196-99 RODRIGUEZ MARTINEZ JESUS RAMON 
025768-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 
026112-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUELANGEL 
026260-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 
025461 -99 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 
028056-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS
028151-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATIAS MANUEL 
025580-99 RODRIGUEZ SUAREZ MARIA PILAR 
027457-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 
025469-99 RODULFO UROZ MIGUEL 
027594-99 ROJAS SAN PEDRO LUIS CARLOS 
024756-99 ROLDAN GARCIA GREGORIO JOSE . 
025082-99 ROLDAN GARCIA GREGORIO JOSE
024667-99 ROLDAN GONZALEZ JOSE ANTONIO 
027803-99 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 
028118-99 RUA PERANDONES JOSE CARLOS
025703-99 RUBIO PARRADO MA MERCEDES 
027371-99 SAGUILLO FERNANDEZ JAVIER 
027588-99 SAINZ GUTIERREZ MARIA ESTHER 
027838-99 SALGADO PATRICIO MARIA DEL CARME 
027917-99 SAN JOSE GONZALEZ ENRIQU 
027485-99 SAN JUAN CARRERA CAMILO 
027825-99 SAN JUAN CARRERA CAMILO 
027825-99 SAN JUAN CARRERA CAMILO 
028190-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
025453-99 SANCHEZ ABADIA ANA 
025821-99 SANCHEZ ALONSO RAFAEL
027488-99 SANCHEZ DEL BLANCO PURIFICA 
028198-99 SANCHEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 
027846-99 SANCHEZ NEIRA JOSE MANUEL 
027914-99 SANCHEZ PEDREIRA ALFONSO 
025881-99 SANTAMARTA CACHAN LINO 
024578-99 SANTOS MORAN ANGEL 
026201-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 
027967-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 
028088-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 
026994-99 SANZ ALONSO RAUL MAURO 
027147-99 SARMIENTO FRANCISCO JOSE ANTONIO 
025635-99 SASTRE MELGAR MANUEL JESUS 
027127-99 SECO FERNANDEZ J.ANTONIO 
026504-99 SECO SECO ANTONIO 
024912-99 SEDAS MENDEZ MANUEL 
024766-99 SERRANO TELLO FRANKY DAVID 
028037-99 SIERRA BANDERA MA DEL CAMINO 
025257-99 SIERRA ROBLES SANTOS 
024404-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 
026026-99 SIMON BELLO JESUS VICENTE 
027995-99 SIXTO FERNANDEZ JORGE JUAN 
026866-99 SUAREZ GARCIA OSCAR
028234-99 TARANTINO HERNANDEZ MARINA CELESTE 
025673-99 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 
026105-99 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 
026447-99 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 
028144-99 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 
028212-99 TASCON FERNANDEZ MARIA ISABEL 
025056-99 TEJERINA FRUTOS JOSE ANTONIO 
027782-99 TORICES MARTINEZ ANTONIO 
027782-99 TORICES MARTINEZ ANTONIO 
026356-99 TORRES JIMENEZ ROBERTO 
024431-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
025376-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 
026865-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL
0009.761.788 LEON 19/04/99
09794715 TUDELA 09/04/99
09641717 MIRANDA DE EBRD 19/04/99
07220501 SAN LORENZO ESCORIAL 17/04/99




09795027 PUEBLA DE LILLO 17/04/99
09795027 PUEBLA DE LILLO 17/04/99
000011947906 VILLABLINO 13/04/99
09754806 PEDRUN DE TORIO 17/04/99
0032.682.295 FERROL 16/04/99
09782991 LEON 05/04/99
09768811 VALLE DE MANSILLA 07/04/99
30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 09/04/99
30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 10/04/99
30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/04/99
09790100 MORALDELCONDADO 08/04/99
09758524 TAPIA DE LA RIBERA 19/04/99
33313425 LUGO 19/04/99






09599490 PAJARES DE OTEROS 05/04/99
09695406 SAN ANDRESRABANEDO 17/04/99
09802883 LEON 19/04/99
37226210 LA VIRGEN DEL CAMINO 09/04/99
71550715 VEGUELLINA DE ORBIGO 15/04/99



























0009.755.567 VALENCIA DE DONJUAN 05/04/99










09578867 LAS PALMAS G C 17/04/99


















































































R.G.C. 94 1C04 
O.R.A. 9 1 
R.G.C. 15903 
R.G.C. 15903 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 15401 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C04 
R.G.C. 94 1C04 









O.R.A. 9 2 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 




R.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C02 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 159 03 
O.R.A. 92 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 1 
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 1 
O.R A.9 I 
O.R.A. 9 3 
O.R.A. 9 3 
O.R.A.9 1 
R.G.C. 94 1C04 
O.RA.9 1 
O.R.A. 9 3 
R.G.C. 159 04 
R.G.C. 154 01 
O.R.A.9 1 
O.R.A. 9 3 
O.R.A-9 2 
R G.C. 118101 








R.G.C. 171 01 
O.RA.9 1 




O.R-A. 9 1 




O.R A.9 I 
O.RA.9 1 
O.R A.9 I 
O.R.A9 1
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027153-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027318-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027882-99 TUNEL CARRERA MANUEL 76984403 REDONDELA 17/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027875-99 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027827-99 VALCARCE NAVA ROSARIO 09613365 LEON 17/04/99 7500 O.R.A. 9 1
025382-99 VALLE VALLE BLAS 09713121 LEON 08/04/99 7500 O.R.A. 9 3
025421-99 VAQUERO ALVAREZ TOMAS ANTONIO 09732483 CARBAJALDE LA LEGUA 08/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027181-99 VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL 71400468 LEON 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026589-99 VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 0011.054.073 ARMUNIALEON 13/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026660-99 VEGA GONZALEZ LUPICINIO 09677977 RODEROS 13/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027933-99 VEGA GUERRERO MARCO ANTONIO 09786377 CABREROS DEL RIO 17/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
027134-99 VEGASACOJUAN PABLO 09811784 LEON 14/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
026846-99 VEGA VACA ENCARNACION 09687990 LEON 13/04/99 7500 R.G.C.94 2 01
028236-99 VICENTE DIEZ ALBERTO 0071.408.588 LEON 19/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
024984-99 VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 09758067 LEON 06/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
027949-99 VIDALES VALLINAS ISABELINO 09600656 LEON 17/04/99 7500 R.G.C. 15903
027685-99 VILLA GARCIA MARIA JESUS 09783356 PUENTE V1LLARENTE 16/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
026070-99 VILLA GUTIERREZ CRISTINA 09797289 LEON 10/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027271-99 VILLACE GALAN RICARDO 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 15/04/99 5000 O.R.A. 9 2
026858-99 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024777-99 VILLAMANDOS NAVARRO RAMON 09689453 PAMPLONA 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027787-99 VILLANUEVA MARTINEZ AURELIO 09769599 TROBAJO DEL CAMINO 17/04/99 7500 O.R.A. 9 3
024821-99 VILLAR FERNANDEZ JOSE MIGUEL 08035525 ALCORCON 06/04/99 7500 O.R.A. 9 1
024417-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 05/04/99 5000 O.R.A. 9 2
026890-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DESANTACRUZ 14/04/99 7500 O.R.A. 9 1
027302-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTACRUZ 15/04/99 7500 O.R.A. 9 1
026952-99 VIZCAINO MORA LUIS GONZALO 71507687 SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 14/04/99 5000 O.R.A. 9 2
027878-99 ZOHRAISSAT 000X0671888N MORALEJA 17/04/99 5000 O.R.A. 9 2
* * *
10300 174.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 25 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE1 NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
030998-99 ACEBES ACEBES MELCHORA 10138516 VEGUELLINA DE ORBIGO 30/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
030546-99 ACEBES GOMEZ JULIA 09685229 LEON 29/04/99 10000 R.G.C.94 ID06
029452-99 AGUIRRE ARMENTA MARIA ISABEL 51899459 SAN MARTIN DE VEGA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030880-99 ALAIZ BARRIO JAVIER 09704116 LEON 30/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
030160-99 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030989-99 ALEALA OVEJA LAURA 09808641 LEON 02/05/99 7500 R.G.C. 159 04
028995-99 ALBEZA BEJERANO VICENTE 0022.091.567 MADRID 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030628-99 ALCANTARA LOPEZ ANTONIO 53695360 MALAGA 29/04/99 5000 R.G.C. 15401
030672-99 ALDEANO IGLESIAS M DE LOS ANGELE 09768134 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030711-99 ALDEANO IGLESIAS M DE LOS ANGELE 09768134 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030246-99 ALFAYATE GARCIA CELESTINA E 10180142 MADRID 28/04/99 5000 R.G.C. 15401
030841-99 ALONSO ALVAREZ ANTONIO 10171410 URDIALES DEL PARAMO 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030276-99 ALONSO CONDE TEODORO 09521806 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 28/04/99 7500 R.G.C. 15904
031029-99 ALONSO FERNANDEZAURORA 09669121 FERRAL DEL BERNESGA 02/05/99 7500 R.G.C. 159 03
029703-99 ALONSO FERNANDEZ CESAR LUIS 10174455 ASTORGA 26/04/99 7500 R.G.C. 159 03
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030090-99 ALONSO FERNANDEZ JULIAN 09551847 LEON 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
030475-99 ALONSO FERNANDEZ JULIAN 09551847 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029906-99 ALONSO FERNANDEZ LUIS 0071.404.124 SAN PEDRO VALDERADUEY 26/04/99 5000 O.R.A.9 2
030670-99 ALONSO GARCIA CARLOS 09631391 VIRGEN DEL CAMINO 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
028672-99 ALONSO GARCIA COVADONGA 0010.786.714 SOMIO GIJON 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029659-99 ALONSO GARCIA MARIA DEL CARME 50793245 VILLABLINO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029816-99 ALONSO GONZALEZ CARLOS 09765456 SOBREPEÑA 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
029923-99 ALONSO MONROY BERNABE 0009.276.605 VALLADOLID 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030971-99 ALONSO MORENO JOSE 09694334 TROBAJO DEL CAMINO 01/05/99 7500 94 2 01
030713-99 ALONSO MURIAS ANGEL JULIAN 09767510 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030147-99 ALONSO NAVAS SOTERO 09701736 VILLAQUILAMBRE 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
030597-99 ALONSO VEGA AURORA A 09698461 LEON 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028757-99 ALVARADO ALVAREZ RAUL 09752065 LAS SALAS 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
030698-99 ALVAREZ ALVAREZ JOSE MARIA 0071.499.169 BEMBIBRE 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030931-99 ALVAREZ ALVAREZ MARIA ANGELES 09670781 VALLADOLID 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
029436-99 ALVAREZ ARROYO SILVIA ESPERANZ 71554956 ASTORGA 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
029571-99 ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71417542 LEON 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030398-99 ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71417542 LEON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
028863-99 ALVAREZ COLLAR AMANC1O 10072314 LEON 21/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
029260-99 ALVAREZ CUELLAS JORGE 10083419 VILLABLINO 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
029504-99 ALVAREZ CUESTA ALFONSO 09303748 VALLADOLID 27/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030572-99 ALVAREZ DE LA FUENTE ELIAS 09708012 CARBAJAL DE LA LEGUA 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030986-99 ALVAREZ DIEZ GERMAN 09705317 LEON 02/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
030369-99 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030624-99 ALVAREZ GARCIA MA YOLANDA 09744892 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030653-99 ALVAREZ GONZALEZ JULIO 09690438 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030465-99 ALVAREZ GONZALEZ MA MERCEDES 71497665 VILLABLINO 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
030914-99 ALVAREZ GUNTIÑAS ANA MARIA 10052597 PONFERRADA 01/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030981-99 ALVAREZ JASARES JOSE LUIS 0009.807.839 LEON 02/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
029711-99 ALVAREZ LOPEZ ANASTASIO 09673246 LEON 26/04/99 15000 R.G.C. 56 5 02
030128-99 ALVAREZ MAGARIÑO JUAN MAÑUEL 09792366 LEON 28/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030721-99 ALVAREZ MAGARIÑO JUAN MANUEL 09792366 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
029854-99 ALVAREZ MAURIN MARIA JOSE 09725063 VILLABALTER 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
031024-99 ALVAREZ MAURIN MARIA JOSE 09725063 VILLABALTER 02/05/99 7500 R.G.C. 15904
030893-99 ALVAREZ OTERO JESUS 71598970 GUARDO 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030464-99 ALVAREZ PEREIRO J.MANUEL 0010.836.885 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
030780-99 ALVAREZ SARIEGOS ROBERTO 09600187 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030878-99 ALVAREZ SUAREZ MARIA ESTELA 09752421 GARUEÑA 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030941-99 AMIGO ADANEZ ISIDORO SANTIAG 11502943 ZAMORA 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
030965-99 ANDRES ATIENZAANA ROSA 0012.755.668 FALENCIA 01/05/99 7500 R.G.C. 159 04
030198-99 ANTOLIN CASTELLANOS SARA 09933653 LEON 28/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029560-99 APARICIO DEL VALLE LEONCIO 10066968 PONFERRADA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 3
029962-99 ARANZUBIA RAMOS NURIA 20220483 BILBAO 27/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029577-99 ARIAS ALVAREZ MA ANGELES 09740019 LEON 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030447-99 ARIAS FERNANDEZ JUAN EMILIO 10869872 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
029387-99 ARIAS GONZALEZ ANDRES 71432592 PIEDRAFITA DE BABIA 25/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030826-99 ARIAS SUAREZ ANGEL 09785074 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030161-99 ARZADUN RIEGO M ANTONIA 02429547 ACORUÑA 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
029629-99 ASEGUINOLAZA ZUNZUNEGUIF JAVIER 36408216 SAN SEBASTIAN 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030407-99 ASENSIO SANCHEZ JOSE MANUEL 09323654 VALLADOLID 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
030406-99 AVELENDABLAZQUEZ OSCAR 51932485 MADRID 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
028726-99 AVVIVIORTIZ REPISA DAVID 0045.279.854 MADRID 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
028971-99 BAJO GONZALEZ VICENTE 71413356 GORDALIZA DEL PINO 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
029530-99 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
029284-99 BALLESTEROS REDONDO ANTONIO 06551109 AREVALO 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
030877-99 BARRAGAN BERJON JOSE MARIA 09692280 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028786-99 BARRAL MIRANDA M ANGELES 32783938 ACORUÑA 21/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028415-99 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 20/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030993-99 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028607-99 BARRIO PLANILLO JOSE ANTONIO 09755368 LA ROBLA 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030662-99 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030834-99 BARRUL GARCIA ANTONIO 09778841 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
029551-99 BAYON ALAIZ MARIA DEL SAGRA 09781570 LEON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030805-99 BAYON GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 09755703 PALACIOS DE TORIO 30/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
030417-99 BENITEZ BILBAO MARIA CRISTINA 70049699 MORALZARZAL 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
030034-99 BENITO SANCHEZ ARSENIO 11732635 ZAMORA 27/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029752-99 BERMEJO DAVILA EMILIANO JAVIER 28853916 SAN SEBASTIAN REYES 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
030650-99 BLANCO CORTIZAS EDUARDO FELIPE 32558542 FERROL 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030432-99 BLANCO DURAN JOSE LUIS 11078667 MIERES 29/04/99 7500 O.R.A.9 3
029694-99 BLANCO GALLEGO MATRANSITO 12312573 VILLAFAÑE 26/04/99 7500 R.G.C. 94 i C 04
030539-99 BLANCO GARCIA ANTONIO 0009.755.338 CARBAJAL DE LA LEGUA 29/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
029733-99 BLANCO MORATIEL MARIA CONSOLACI 09692415 MADRID 26/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030254-99 BLANCO VILLAR LUCINDA 10193385 CASTROCONTRIGO 28/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
029160-99 BLANCO VIÑAS MANUEL 09595700 LEON 22/04/99 7500 R.G.C. 94 IC04
029187-99 BLAS ARCE ROBERTO 09761304 LEON 23/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028767-99 BLAS ROJO JUAN JOSE 10194892 S FELIZ LAVANDERAS 21/04/99 7500 O.R.A-9 •
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030708-99 BOBIS GONZALEZ JUAN CARLOS 09767303 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030172-99 BOLADO SANCHEZ LUZ MARIA 45075740 CEUTA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029915-99 BOREN ALFARO M DOLORES 16802661 SORIA 26/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030894-99 BORJA GABARRE J.MIGUEL 0039.156.588 LEON 30/04/99 15000 R.G.C. 565 02
030783-99 BOUSQUET CLAUDIA 02288182 VIÑAYO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029490-99 BRAVO MORENO MARIA PILAR 16537461 LOGROÑO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028629-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030011-99 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRESRABANEDO 27/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
030372-99 BRIZ PAREDES PATRICIA MARIA 36082814 V1GO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030397-99 BRZIC IVAN GOOONAOO5769 OVIEDO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030634-99 BULLIDO LAZARO JUAN JOSE 52970376 GETAFE 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030648-99 CABAL ALVAREZ ANTONIO 09387955 OVIEDO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029763-99 CABERO CABERO VICTORINA 0010.171.958 VILLAMONTAN VALDUERNA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029266-99 CABEZAS GARCIA BEATRIZ 09561526 VILLAMECA 24/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029748-99 CABEZAS GARCIA BEATRIZ 09561526 VILLAMECA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028736-99 CARREJAS MARTINEZ MARIA SONIA 09349781 VALLADOLID 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030773-99 CALVO MAÑERO MA ROSA 09674322 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028436-99 CALVO SUAREZ JESUS ANGEL 0009.762.997 LEON 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030497-99 CAM ACHO CUESTA MA ANGELES 09749600 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030983-99 CAMPO LLORENTE SANTIAGO 09781311 LEON 02/05/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
029795-99 CAMPOS SANCHEZ ANDRES 0026.392.919 WERACOPLAYA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029246-99 CANO FERNANDEZ VICTOR1O 71395417 PARLA 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029612-99 CANTERO BALTANAS RAFAEL 10755860 LA ROBLA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030146-99 CARBAJO CALVO AURELIO 11734088 ZAMORA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030758-99 CARBAJO DIAZ LUIS ALBERTO 71627086 SAMA DE LANGREO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029754-99 CARDO ALLER JOSE ANTONIO 0009.672.981 LEON 26/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030823-99 CARNICER FERNANDEZ BELEN 09735005 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028527-99 CARRACEDO SEVILLA MANUEL 10194193 LA BAÑEZA 20/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030769-99 CARRASCO LORENZO ROSA FERNANDA 09678244 MADRID 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029674-99 CARRASCO RAMON ANTONIO 11417360 AVILES 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029813-99 CARRASCO RAMON ANTONIO 11417360 AVILES 26/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030207-99 CARRASCOSA AGUILAR JAVIER 0050.047.732 MADRID 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030527-99 CARRASCOSA AGUILAR JAVIER 0050.047.732 MADRID 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029277-99 CARRO HURTADO RAMON JUAN 09757600 LEON 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030335-99 CARTON VELEDAJOSE 09708955 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
031007-99 CARVAJAL ARROYO MANUEL 51916136 MORADE LUNA 02/05/99 7500 R.G.C. 159 04
028739-99 CARVAJAL BLASCO PALOMA 00834673 MADRID 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030968-99 CASADO CALVAN BENITO 71548204 LEON 01/05/99 7500 R.G.C. 15903
029365-99 CASADO RODRIGUEZ HERMOGENES 10856045 ZARAGOZA 24/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030100-99 CASTAÑEDA RUBIO LUIS IGNACIO 09329266 VALLADOLID 28/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030712-99 CASTAÑEDA RUBIO LUIS IGNACIO 09329266 VALLADOLID 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030468-99 CASTRO BUGALLO MONICA 32801809 ACORUÑA 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029428-99 CASTRO SANCHEZ AMAYA 30588996 AMBASAGUAS DE CURUEÑO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030065-99 CASTRO SANCHEZ AMAYA 30588996 AMBASAGUAS DE CURUEÑO 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030565-99 CATALAP1EDRATOMILLO RICARDO FRANGIS 10070926 PONFERRADA 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030803-99 CAZALLA MATA LEANDRO 10056429 PONFERRADA 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030048-99 CEBA MARTINEZ MARIANO 33145847 ACORUÑA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030821-99 CEBRIAN BLANCO MA ISABEL 09630025 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
030621-99 CELADA COMBARROS JULIO 10203107 ASTORGA 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029630-99 CENTENO IBAN CLARISA 09668974 NAVACERRADA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030122-99 CENTENO IBAN CLARISA 09668974 NAVACERRADA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030714-99 CENTENO VEGA ESTEBAN JESUS 09475454 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030551-99 CEPEDANO MARTINEZ PABLO 0009.806.696 SAN ANDRES DELRABANEDO 29/04/99 25000 501 03
028540-99 CHANA RODRIGUEZ JOAQUIN MIGUEL 10147031 LABAÑEZA 20/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
028991-99 CHARROALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029637-99 CHARRO ALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030605-99 CIGALES FERNANDEZ FRANCISCO JAVIE 09749364 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030531-99 COBOS URCERA MARIA DEL MAR 09756424 VILLANUEVA DEL ARBOL 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029570-99 COLADO ALVAREZ ANGEL 27822528 SEVILLA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030987-99 COLLADO BAYONA RAMON 27208965 LEON 02/05/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030563-99 COLON RODRIGUEZ MANUEL 46875948 MADRID 29/04/99 7500 R.G.C. 159 04
029192-99 COQUE LLANOS AURELIO 0009.781.190 LORENZANA 23/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
030419-99 CORDERO DE LA HERA OSCAR L 09721065 PALAZUELO DE BOÑAR 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030345-99 CORRAL ORALLO ROBERTO 10025910 SANTANDER 29/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030446-99 CORTES FERNANDEZ INOCENCIO 11046440 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030480-99 CORTINA CANCIO CELESTINO 32876171 EL ENTREGO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030607-99 CORTINA PASCUAL JUAN CARLOS 09681426 VILLAOBISPO REGUERAS 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028685-99 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 0009.755.450 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030681-99 CRESPO FERNANDEZ JORGE MARIO 09357155 MADRID 30/04/99 5000 O.R.A. 9 4
030872-99 CUERVO ANTUNEZ JAIME 09610938 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029513-99 CURBERA CALDERON JORGE JUAN 02504558 CARBAJALDELALEGUA 27/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030654-99 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030097-99 DE LA FUENTE GARCIA C 12186192 VALLADOLID 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029693-99 DE LA FUENTE GONZALEZ JOSE SEGUNDO 0009.681.151 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030728-99 DE LA PUENTE GARCIA F 09747516 ARMUNIA 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028533-99 DE LA PUENTE GONZALEZ 09643647 VEGA DE LOS ARBOLES 20/04/99 7500 R.G.C. 15903
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028544-99 DE LA PUENTE ROBLES LUIS MIGUEL 
030816-99 DE LA RIVA DE LA R1 VA 
030975-99 DE LAS MATAS BERMEJO E 
028537-99 DE LUIS PIENSOS MARINA 
030808-99 DE PAZ PERRERO MA ROSA 
028594-99 DE VEGA DIEZ MA LUZ 
028934-99 DE VEGA DIEZ MA LUZ 
029655-99 DE VEGA DIEZ MA LUZ 
030330-99 DE VEGA DIEZMA LUZ
029828-99 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO
030988-99 DEL POZO HERRERAS MIGUEL
028617-99 DEL RIO SANCHEZ NURIA
030642-99 DEL VALLE JOVER AURELIO
029359-99 DIAZ CANEJA GARCIA ORESTES
029927-99 DIAZ DIEZ JOSE LUIS
030526-99 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEYDA
030744-99 DIAZ RUEDA MIGUEL ANGEL
029264-99 DIAZ SALDAÑA VICTOR ENRIQUE 
028693-99 DIAZ SUAREZ LUIS ALBERTO 
028970-99 DIEGO ALVAREZ MARCOS DAVID 
030940-99 DIEGO POLO LUIS 
028453-99 DIEZ MARIA INES 
030014-99 DIEZ BREA SUSANA
030739-99 DIEZ CASADO PORFIRIO
030402-99 DIEZ CLEMENTE MARIA JULIA
030703-99 DIEZ CLEMENTE MARIA JULIA
030243-99 DIEZ DE LA FUENTE MARIA
028342-99 DIEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 
030542-99 DIEZ FERNANDEZ JOSE 
030262-99 DIEZ FERNANDEZ SUSANA 
030994-99 DIEZ PERRERAS MANUEL EMILIANO 
030032-99 DIEZ GARCIA ISMAEL 
029898-99 DIEZ GARCIA VICENTE 
029948-99 DIEZ GUTIERREZ IVAN
030715-99 DIEZ MIRURI MARIA INES
029892-99 DIZ LORENZO JOSE ARTURO
030599-99 DOMINGUEZ MAYO JUAN LUIS
030245-99 DOMINGUEZ RODRIGUEZ RODRIGO JAVIER 
030936-99 DOMINGUEZ SANCHEZ JESUS MARIA 
029566-99 DOPAZO RECAMAN BENITO
031014-99 DOS ANJOS JORDAO DAVIDE
029222-99 DUAL BARRUL PEDRO 
030489-99 EGUILUZ FACTOR RAUL 
029170-99 ELCHAMLALIRADYA 
029042-99 ELHATIFIABDEELKRIM 
029350-99 ELEZ LOPEZ ANTONIO 
030776-99 ENCINA PRADA MARIA JOSE 
030353-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 
030726-99 ESCAPA GARCIA ALFONSO 
030737-99 ESCAPA GARCIA MARIA TERESA 
029872-99 ESCAPA MARTINEZ MANUEL 
030331-99 ESPADA CONTRERAS JERONIMO 
030075-99 ESPEJO BERLANGA JOSE ANTONIO
029839-99 ESSAIDIRACHID 
029437-99 ESSAIDI RACHID 
029761-99 ESSAIDI YAH YA 
030173-99 ESSAIDI YAHYA
030585-99 ESTRADA MUÑIZALIPIO
030422-99 ESTREMERA YUSTE JULIO CESAR
029800-99 PARELO RODRIGUEZ ERMITAS 
030883-99 FELIX MANZANO ARANZAZU 
028566-99 FERNANDEZ ALAEZ JOSE LUIS
030472-99 FERNANDEZ ARBOLEYA PABLO 
030223-99 FERNANDEZ BUITRON CESAR FELIPE 
030813-99 FERNANDEZ CASADO ANGEL
030666-99 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 
029631 -99 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 
030411 -99 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 
030913-99 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 
031009-99 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE FELIX 
030845-99 FERNANDEZ FERNANDEZ MA DEL PILAR 
028306-99 FERNANDEZ FERNANDEZ TATIANA MARIA 
030937-99 FERNANDEZ FREILE AMADOR
030030-99 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE RAMON N 
028885-99 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALDA F 
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030427-99 FERNANDEZ MUERTES ANA ISABEL 09756163 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029486-99 FERNANDEZ LEON MARIA DEL CARME 45283014 CEUTA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029961-99 FERNANDEZ MANSO JUAN 09742543 LEON 27/04/99 5000 R.G.C. 15401
030688-99 FERNANDEZ MARTINEZ BENEDICTA 10170498 LEON 30/04/99 7500 392 01
030202-99 FERNANDEZ MATEOS JULIO 11655082 CAMARZANA DETERA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030996-99 FERNANDEZ MONTERO CARMEN SILVIA 09784710 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
030043-99 FERNANDEZ MORAN JESUS MANUEL 12770016 CARRION DE CONDES 28/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029143-99 FERNANDEZ MORENO RAUL 09784218 MATALLANA DE VALMADRIGAL 22/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030661-99 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030973-99 FERNANDEZ NOGUEIRA FAUSTO 10034898 LEON 02/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
030809-99 FERNANDEZ PALOMO MARIA 09645772 CIMANES DEL TEJAR 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
030723-99 FERNANDEZ PEREZ MARIA ESTHER 12746099 FALENCIA 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030227-99 FERNANDEZ PRIETO RICARDO 09796549 LEON 28/04/99 5000 R.G.C. 155 01
030875-99 FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL 09790849 TROBAJO DEL CAMINO 30/04/99 7500 R.G.C. 15904
029878-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ AMELIA 0034.983.680 ORENSE 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030358-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ AMELIA 0034.983.680 ORENSE 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030467-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE 0071.867.925 PQ.EMPRESARIALLAS ROZAS 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028564-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09561314 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
029684-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 09723802 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
030383-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CARIDAD 09713780 SANTACRO YA DETERA 29/04/99 7500" O.R.A. 9 1
030827-99 FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 09557177 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028618-99 FERNANDEZ SALVADORES JESUS 10201473 BENAVIDES 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030366-99 FERNANDEZ SANCHEZ MARIA ELENA 11949202 CERECINOS CARRIZAL 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030341 -99 FERNANDEZ SECADES HECTOR M 10866757 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030450-99 FERNANDEZ SILVAN FRANCISCO 09731187 TORRE DELBIERZO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029242-99 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030094-99 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030064-99 FERNANDEZ VECILLAS ROSA BELEN 09749301 LABAÑEZA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030569-99 FERRAJON DIEZ ANGEL EMILIO 09716142 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
028413-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029921-99 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030789-99 PERRERAS ALVAREZ BENJAMIN 09721146 CABREROS DEL RIO 30/04/99 5000 R.G.C. 155 01
030902-99 PERRERAS LLAMAZARES ENRIQUE 52278149 VILLACIDAYO 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
029538-99 FIGAREDO BULNES JOAQUIN MANUEL 10835370 GIJON 27/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030924-99 FIGUEIREDO DE SOUSA CARLOS 71424666 ARMUNIA 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
029967-99 FLORES CAÑAS ANGEL 09689170 V1LLAOBISPO REGUERAS 27/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
030099-99 FLOREZ ALVAREZ FELISA 09653961 VILLARRODRIGO REGUERAS 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030668-99 FLOREZ ROBLES OLIVA 09472880 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029720-99 FRAILE CHAVES BERNARDO 07874002 SALAMANCA 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
028450-99 FRANCO SOTELO JOSE MANUEL 0032.750.303 LACORUÑA 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029851-99 FRANCO VELASCO ANA ELENA 09785226 LEON 26/04/99 7500 O.R.A. 9 3
029938-99 FROILAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029049-99 FUERTES CABALLERO VICTOR MIGUEL 09788950 BOÑAR 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030679-99 FUERTES LUENGO JUAN FELIPE 10201737 ASTORGA 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029757-99 CALVEZ CABRERA FRANCISCO 73195968 CORDOBA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029348-99 GAÑAN FERNANDEZ JOSE 51917961 MADRID 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030842-99 GARCIA ALVAREZ ELOY 10189579 SAN ANDRESRABANEDO 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029821-99 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029775-99 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030135-99 GARCIA CORRAL MARIA LUISA 12662389 CARBAJALDE LA LEGUA 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030378-99 GARCIA CUESTA MA BEGOÑA 09684777 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029557-99 GARCIA DE LAS HERAS ALVAR 02237671 MADRID 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030257-99 GARCIA DE LAS HERAS ALVAR 02237671 MADRID 28/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
029802-99 GARCIA DIAZ MA YOLANDA 09715712 NOCEDO DE CORDON 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030512-99 GARCIA DIAZ OLGA 09371142 LA VIRGEN DEL CAMINO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029658-99 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030755-99 GARCIA DIZ CARLOS 05214417 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029726-99 GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09737590 CIMANES DEL TEJAR 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 04
030348-99 GARCIA F1DALGO FRANCISCO V 10118075 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028466-99 GARCIA FRESNO ANTONIO JOSE 09734954 CABREROS DEL RIO 20/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029649-99 GARCIA FUENTES MANUEL 32295180 ACORUÑA 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028567-99 GARCIA GALLEGO JOSE 0010.187.252 COMBARROS 20/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
028852-99 GARCIA GALLEGO JOSE 0010.181.252 COMBARROS 21/04/99 7500 R.G.C. 159 04
030308-99 GARCIA GARCIA JESUS 09761860 SAN ANDRESRABANEDO 28/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
028349-99 GARCIA GARCIA MA DEL CARMEN 09660851 ARMELLADA 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030719-99 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 09711144 LA VEC1LLA DE CURUEÑO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028938-99 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 22/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030340-99 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030608-99 GARCIA GOMEZ TEODORA 10045719 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
030771 -99 GARCIA GONZALEZ JUAN ANTONIO 12183334 BURGOS 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030748-99 GARCIA GONZALEZ MA MERCEDES 09707415 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030944-99 GARCIA JUAREZ GEMA 09768384 VILLABALTER 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
028817-99 GARCIA LOPEZ MARIA JESUSA 09647138 V1LLAOBISPO REGUERAS 21/04/99 5000 R.G.C. 146101
029467-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030144-99 GARCIA MARTINEZ OLEGARIO 09656981 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028350-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 20/04/99 5000 O.R.A. 9 2
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028351-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028958-99 GARCIA MARTINEZ RUBEN 20215809 SANTANDER 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030722-99 GARCIA MARTINEZ SANTIAGO 09736053 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030488-99 GARCIA MENDEZ NATIVIDAD 09721238 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030820-99 GARCIA MIRANDA POZO MARIA VICT 09772667 LEON 30/04/99 7500 R.G.C.94 1C02
030839-99 GARCIA MORENO MANUEL 09781813 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029981-99 GARCIA MOYA CAROLINA 09775175 SANTIBAÑEZ DEL BERNESGA 27/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
029235-99 GARCIA NAVAZO VICENTA A 09696349 PUENTE ALMUHEY 24/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029354-99 GARCIA NAVAZO VICENTA A 0009.696.349 PUENTE ALMUHEY 24/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
030747-99 GARCIA QUINTANA MARIA DEL MAR 09746443 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029830-99 GARCIA RIEGA MARCELINO 09481356 LA FLECHA DE TORIO 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030385-99 GARCIA RUBIERA PABLO JESUS 10562614 LANGREO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030686-99 GARCIA RUBIERA PABLO JESUS 10562614 LANGREO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028910-99 GARCIA SAN MIELAN MANUEL 09592091 LEON 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030639-99 GARCIA SANCHEZ JAVIER 09765170 CUADROS 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029819-99 GARCIA SANCHEZ JOSE ANTONIO 0007.838.092 NAVATEJERA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
031020-99 GARCIA SANCHEZ MARIA LUISA 09678823 LEON 02/05/99 7500 R.G.C. 159 04
030317-99 GARCIA SUAREZ LEONCIO 09739384 RIBASECA 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
028330-99 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 0009.683.874 NAVAFRIA DE SOBARRIBA 20/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030804-99 GARCIA VAZQUEZ DANIEL 09789006 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030492-99 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 VILLAVENTE SOBARRIBA 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029144-99 GARRIDO PASCUAL PABLO ANTONIO 09739647 LEON 22/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030735-99 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029454-99 GARRIDO SALAS ANDRES 02512677 MADRID 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028738-99 GARZON DOMINGUEZ ANA MARIA 09742417 LEON 21/04/99 12000 O.R.A. 9 6
029189-99 GETINO ARIAS MONTSERRAT 0009.802.909 ARMUNIALEON 23/04/99 15000 R.G.C. 1292G01
028601-99 GILGUDE ISRAEL 07504952 SAN SEBASTIAN REYES 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030573-99 GOMEZ ARIENZA ENRIQUE 09783092 LEON 29/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
029859-99 GOMEZ BARBA MILAGROS 08526761 LEON 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
031000-99 GOMEZ FERNANDEZ MANUEL 0010.017.997 PONFERRADA 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030775-99 GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10166694 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030592-99 GOMEZ GARCIA VICENTE 0009.790.150 VILLANUEVA DE CARRIZO 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029965-99 GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 09753386 LEON 27/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029344-99 GOMEZ RAMOS ANGEL MARIA 1511727$ DONOSTIA 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030325-99 GONZALEZ ALONSO OSCAR ANGEL 09792315 GIJON 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029595-99 GONZALEZ ALVAREZ MATIAS 10021853 GIJON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029700-99 GONZALEZ BLANCO MARINO 09606273 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
029456-99 GONZALEZ CASTRO JOAQUIN 34869329 MOTA DEL MARQUES 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030288-99 GONZALEZ COLLAR MAXIMINO 10038145 VILLABLINO 28/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
030970-99 GONZALEZ DE HARO EDUARDO JO 09761929 VICO 01/05/99 7500 R.G.C. 94 2 01
030490-99 GONZALEZ DEL RIO ROSA MARIA 09766184 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030853-99 GONZALEZ EDROSO GERMAN 12243170 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 15401
030892-99 GONZALEZ GARCIA ALVARO 0009.799.979 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
030740-99 GONZALEZ GARCIA ANDRES 0051.046.814 ALCOBENDAS 30/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030272-99 GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 00000510.400 MADRID 28/04/99 5000 R.G.C. 15401
029648-99 GONZALEZ GARCIA MARIA ASUNCION 09669221 VILLORIA DE ORBIGO 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030759-99 GONZALEZ GARCIA SUSANA MARIA 0071.632.360 OVIEDO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030541-99 GONZALEZ GONZALEZANGEL 09731634 SAN ANDRES RABANEDO 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030916-99 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 71386073 LEON 01/05/99 7500 R.G.C. 15903
030564-99 GONZALEZ GONZALEZ FELICITA 71537470 JIMENEZ DEJAMUZ 29/04/99 7500 R.G.C. 15904
030562-99 GONZALEZ GONZALEZ MA ISABEL 09770133 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 15904
030729-99 GONZALEZ HERNANDEZ JESUS 07863662 NAVAHOMBELA 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030818-99 GONZALEZ LARRALDE ANGEL1TA 10171231 LEON 30/04/99 7500 R.G.C.94 1C02
030920-99 GONZALEZ MARCOS ISAAC 0009.723.195 MADRID 01/05/99 7500 R.G.C. 159 03
030593-99 GONZALEZ MORAN CARLOS 09801399 MATALLANA DE TORIO 29/04/99 15000 R.G.C. 56 3 01
028875-99 GONZALEZ MOSQUERA LUIS 51047271 VILLAVICIOSA DE ODON 22/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030678-99 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 12386270 VALLADOLID 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030705-99 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 12386270 VALLADOLID 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030781-99 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 12386270 VALLADOLID 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028511-99 GONZALEZ RODRIGUEZ MA ANGELES 09280879 MEDINA DE RIOSECO 20/04/99 7500 R.G.C. 15904
030657-99 GONZALEZ ROLDAN JOSE 09751246 SAN ANDRES RABANEDO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030442-99 GONZALEZ SAIZ JOSE 0003.348.552 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 91
030717-99 GONZALEZ SANCHEZJORGE 09787163 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
029672-99 GONZALEZ SANJUAN JOSE 0010.177.470 JIMENEZ DEJAMUZ 26/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030587-99 GRANDE GONZALEZ AQUILINO 09699654 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 15904
028822-99 GUARDO CORDERO LUCIO 71413980 BOÑAR 21/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
030376-99 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LABAÑEZA 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030704-99 GUILLELMET RODOLPHE JOANNY 000X2698616A LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029913-99 GUISADO MOLINA ANTONIO 52094773 LEGANES 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030603-99 GUTIERREZ ALAIZ LUIS MIGUEL 09711645 LEON 29/04/99 7500 R.G.C.94 1C02
029974-99 GUTIERREZ ALVAREZ NANCY 000009749730 MATALLANA DE TORIO 27/04/99 7500 R.G.C.94 1C04
030929-99 GUTIERREZ FERNANDEZ VICENTE LUIS 09620936 LEON 01/05/99 5000 R.G.C. 15401
030185-99 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030413-99 GUTIERREZ GARCIA MARIA JOSE 09742956 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028762-99 GUTIERREZ GONZALEZ MARCELO 09753879 RIOSEQUINO 21/04/99 7500 ORA. 9 1
029558-99 GUTIERREZ GONZALEZ MARIA DEL CARME 71411611 TROBAJO DEL CAMINO 27/04/99 7500 O.R.A.93
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028927-99 GUTIERREZ JUAREZ MARI PAZ 0009.761.052 LEON 22/04/99 7500
029521-99 GUTIERREZ JUAREZ MARI PAZ 0009.671.052 LEON 27/04/99 7500
030123-99 GUTIERREZ JUAREZ MARI PAZ 0009.671.052 LEON 28/04/99 500Ó
030356-99 GUTIERREZ JUAREZ MARI PAZ 0009.671.052 LEON 29/04/99 5000
028963-99 GUTIERREZ ORDOÑEZ MANUEL 09588595 ROBLEDO DE CALDAS 22/04/99 5000
028622-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 21/04/99 5000
029890-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 26/04/99 7500
030071-99 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 28/04/99 7500
029432-99 GUTIERREZ SANTIAGO JOSE MARIA 45428995 LEON 27/04/99 5000
029243-99 HAMDAOUITAYEB OOOXO988O89D TALAYUELA 24/04/99 7500
028565-99 HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 09803658 LEON 20/04/99 7500
029425-99 HERNANDEZ SILVA MARIA MONSERRAT 10199027 VILLAMAÑAN 27/04/99 7500
030204-99 HERNANDEZ SILVA MARIA MONSERRAT 10199027 VILLAMAÑAN 28/04/99 5000
028808-99 HERRERA BARRIO MA MERCEDES 0009.756.072 LEON 21/04/99 5000
028804-99 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 0009.756.072 LEON 21/04/99 7500
030992-99 HERRERO BARRIENTOS LUIS 09719939 SAN ADRIAN DEL VALLE 30/04/99 5000
030682-99 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 30/04/99 5000
031015-99 HIDALGO GANCEDO BENIGNO 09925559 TROBAJO DEL CAMINO 02/05/99 7500
028385-99 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON 20/04/99 7500
028932-99 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON 22/04/99 5000
029900-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 26/04/99 5000
029626-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 27/04/99 7500
030067-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 28/04/99 5000
030188-99 HUERCO LUZ ALEJANDRO 51413569 MADRID 28/04/99 7500
030352-99 HURLETRUEBAJOSE PEDROJ 10794911 GIJON 29/04/99 7500
029131-99 IBAN RODRIGUEZ GONZALO 09650750 POBLADURAP GARCIA 22/04/99 7500
029104-99 IBAN TASCON PABLO 0009.790.817 LEON 22/04/99 5000
029728-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 26/04/99 7500
029879-99 IGLESIAS BLANCO ISIDORO 09774619 VILLAQUILAMBRE 26/04/99 7500
030430-99 INFANTE CASTRILLO HERMINIO 09697203 BERCIANOS DEL PARAMO 29/04/99 7500
030825-99 INFANTE CASTRILLO HERMINIO 09697203 BERCIANOS DEL PARAMO 30/04/99 7500
029516-99 JAMART CARRO MARIA JOSE 0010.833.684 GIJON 27/04/99 7500
030051-99 JAMART CARRO MARIA JOSE 0010.833.684 GIJON 28/04/99 7500
029295-99 JAÑEZ HIDALGO MARIA TERESA 10184260 VEGUELLINA DE ORBIGO 24/04/99 7500
030240-99 JIMENEZ BARRULANTONIO 09785319 LEON 28/04/99 7500
030770-99 JUAREZ BANDERABEGOÑA 09757776 VILLAVERDE DE ARRIBA 30/04/99 5000
030683-99 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 30/04/99 5000
029477-99 JUSTEL PERANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 27/04/99 7500
030852-99 LAFUENTE IGLESIAS ELADIO 11034031 LEON 30/04/99 7500
030673-99 LALINDE CARRASCO LUIS JESUS 32638868 MADRID 30/04/99 7500
031005-99 LARA GARZON VICENTE JOSE 25952377 ANDUJAR 02/05/99 7500
030466-99 LARIÑO ARAMBURU MANUELA COVADON 13469087 SANTANDER 29/04/99 7500
030659-99 LARRALDE FUENTES EMILIO 09775454 LEON 30/04/99 7500
030434-99 LASSALLE ALONSO MARIA LUZ 09733784 LEON 29/04/99 5000
029705-99 LAZPITA ECHEVARRIA EMILIO 14856788 BEDIA 26/04/99 7500
029446-99 LEZAUN HERRERA JOSE LUIS GARLO 51975665 MADRID 27/04/99 7500
030807-99 LLAMAS CELADA MARIA ISABEL 09739260 LEON 30/04/99 5000
030874-99 LLAMAS DIEZ MANUEL 09743008 LEON 30/04/99 7500
029285-99 LLAMAZARES CASTELAO JUAN MANUEL 09403486 OVIEDO 24/04/99 7500
030923-99 LLAMAZARES DIEZ JUAN CARLOS 09734500 LEON 01/05/99 5000
030794-99 LLAMAZARES VILLANUEVA MARIA ROSA 09686867 LEON 30/04/99 7500
030828-99 LOBATO CORDON ARTURO 71420156 LA ROBLA 30/04/99 10000
028913-99 LOBETO ALFREDO 0013.869.822 MADRID 22/04/99 7500
030891-99 LOBO RIVERA MIGUEL ANGEL 10047359 VILLAOBISPO REGUERAS 30/04/99 5000
028666-99 LOPEZ ALONSO GABRIEL 52977012 GETAFE 21/04/99 7500
030314-99 LOPEZ ARIAS MANUEL 09727261 LEON 29/04/99 5000
028688-99 LOPEZ BENITEZ JOSE 31784924 TERRASSA 21/04/99 5000
029094-99 LOPEZ BENITEZ JOSE 31784924 TERRASSA 22/04/99 7500
029636-99 LOPEZ CABALLERO FRANCISCO 11388338 LEON 27/04/99 5000
030617-99 LOPEZ FERNANDEZ JOSE 09507659 LEON 29/04/99 7500
030192-99 LOPEZ GARCIA ANA 09424531 OVIEDO 28/04/99 7500
029209-99 LOPEZ GARCIA LUIS ALBERTO 11073561 LAARARIOSA 24/04/99 7500
029889-99 LOPEZ MIRANDA CONSTANTINO 10601974 VILLALOBAR 26/04/99 5000
028361-99 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 20/04/99 5000
028378-99 LOPEZ PAN1AGUA CONRADO 0050.821.546 MADRID 20/04/99 7500
028420-99 LOPEZ PANIAGUA CONRADO 0050.821.546 MADRID 20/04/99 7500
028840-99 LOPEZ RAMOS PAULINO 0009.798.487 LEON 21/04/99 7500
030498-99 LOPEZ SAN PEDRO SANTIAGO 71255642 FALENCIA 29/04/99 7500
029522-99 LOPEZ SANTAPOLONIA RAQUEL 50102712 MADRID 27/04/99 7500
030222-99 LORENZO ARROYO JORGE 0021.662.967 ALICANTE 28/04/99 5000
030552-99 LOSA LOPEZ IVAN 0009.808.175 VILLAQUILAMBRE 29/04/99 5000
029788-99 LOURO CARRIL JESUS MANUEL 32779694 ACORUÑA 26/04/99 7500
030663-99 LOURO CARRILJESUS MANUEL 32779694 ACORUÑA 30/04/99 7500
029785-99 LOZANO JAÑEZ RESTITUTO M 09708653 LEON 26/04/99 7500
029605-99 MAGIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DELRABANEDO 27/04/99 7500
031028-99 MADRID LOZANO JOSE IGNACIO 10192279 LAGUNA DE NEGRILLOS 02/05/99 5000
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028805-99 MAGADAN GONZALEZ JOSE RAMON 09708388 LEON 21/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028744-99 MAISO MIELAN ISAIAS 09747681 LEON 21/04/99 5000 O.R.A.9 2
030930-99 MANJON CORDON FRANCISCO 10174201 LABAÑEZA 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
030863-99 MANZANO CORRAL VICENTE J 09458915 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029533-99 MANZANO GONZALEZ MARTA 09789503 LEON 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
028579-99 MAREAN ROMAN JOAQUIN 09463283 LEON 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029634-99 MARQUES CALVO ANA ISABEL 10078167 PONFERRADA 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030145-99 MARQUES CALVO ANA ISABEL 10078167 PONFERRADA 28/04/99 5000 O.R.A.9 2
028370-99 MARTIN ARIAS MARIA LUISA 09733107 FRESNO DEL CAMINO 20/04/99 7500 O.R.A.9 1
029507-99 MARTIN ARIAS MARIA LUISA 09733107 FRESNO DEL CAMINO 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
029804-99 MARTIN BUSTINZA CELIA 71915992 GUARDO 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
030219-99 MARTIN VILLA CORTA JAVIER 09703858 LEON 28/04/99 5000 R.G.C. 154 01
028937-99 MARTIN VILLALBA LUIS MANUEL 09759337 LEON 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
029321-99 MARTIN VILLALBA LUIS MANUEL 09759337 LEON 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
030710-99 MARTINEZ ALVAREZ RAMIRO 09691948 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
029460-99 MARTINEZ DE LA RUA ANA ISAB 10197401 LA BAÑEZA 27/04/99 5000 O.R.A.9 2
030215-99 MARTINEZ DE LA TORRE ABELAR 10734003 PUENTE VILLARENTE 28/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030685-99 MARTINEZ FARIZA CONDE M JOSE 0009.392.329 OVIEDO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030033-99 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 27/04/99 5000 R.G.C. 18 1 03
030985-99 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 09614684 LEON 02/05/99 10000 R.G.C. 94 ID 06
030991-99 MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028818-99 MARTINEZ FIERRO HONORINO PEDRO 0009.720.833 VILLAOBISPO DE REGUERAS 21/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
028545-99 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 20/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
029894-99 MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS 09706942 VEGAS DELCONDADO 26/04/99 5000 O.R.A.9 2
030725-99 MARTINEZ GARCIA ALBERTO 09619584 TROBAJO DEL CAMINO 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030856-99 MARTINEZ GARCIA ANA ISABEL 09718887 VALLADOLID 30/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
030209-99 MARTINEZ GARCIA PABLO 09635663 VILLAMAÑAN 28/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029171-99 MARTINEZ GARCIA RICARDO 09738531 VILLAMAÑAN 22/04/99 7500 R.G.C. 94 1C02
029015-99 MARTINEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA 16226785 COLLANZOALLER 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
030903-99 MARTINEZ GONZALEZ SEGUNDINO 09739196 HUERCAS DE CORDON 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
030310-99 MARTINEZ HERRERO MA ROSARIO 03420074 SEGOVIA 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
030761-99 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 30/04/99 5000 O.R.A.9 2
028974-99 MARTINEZ MORANDEIRA MATILDE 32278983 ACORUÑA 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
030547-99 MARTINEZ PUENTE EDUARDO 0009.504.895 LEON 29/04/99 15000 R.G.C. 56 3 01
030548-99 MARTINEZ PUENTE EDUARDO 0009.504.895 LEON 29/04/99 15000 R.G.C. 109
029598-99 MARTINEZ RUBIO DAVID 71441103 NAVATEJERA 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030847-99 MATEOS LUIS EMILIA 07782976 SALAMANCA 30/04/99 5000 R.G.C. 15401
030865-99 MATEOS PEREZ FELICIANO 09548110 VILLAMAÑAN 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028523-99 MATIAS GAGO EUTIMIO 09634987 LEON 20/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
030042-99 MATOS VALERO PEDRO 02077235 LEON 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
030415-99 MATOS VALERO PEDRO 02077235 LEON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
029841-99 MAUDES RODRIGUEZ MA ISABEL 09682234 MADRID 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
029604-99 MEDIN VILLAFAÑE JUAN CARLOS 0009.761.139 LEON 27/04/99 5000 O.R.A.9 2
029336-99 MEDINA MANSO MA PILAR 13718000 PARBAYON 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
028996-99 MEDINA VILLAFAÑE JUAN CARLOS 0009.761.139 LEON 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
030431-99 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 29/04/99 5000 O.R.A.9 2
030484-99 MENDEZ MARTINEZ MARTIN 09673173 LEON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
028743-99 MENDOZA GETINO FELIX V 09661701 LEON 21/04/99 5000 O.R.A.9 2
030693-99 MERAYO GARCIA FRANCISCO 09732033 SANTANDER 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030435-99 MERAYO LOPEZ ELISEO 10075803 PONFERRADA 29/04/99 5000 O.R.A.9 2
030753-99 MERINO ESCARPIN IGNACIO JAVIER 09763817 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030292-99 MESAS GARCIA JUAN CARLOS 09307037 VALLADOLID 28/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028770-99 MIGUELEZ FRADE JESUS ANGEL 10195171 SANTA MARIA DE ISLA 21/04/99 7500 39 1C04
029520-99 MINGUEZ CHAMORRO ANA MARIA 0009.778.858 LEON 27/04/99 5000 O.R.A.9 2
029591-99 MINGUEZ CHAMORRO ANA MARIA 0009.778.858 LEON 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
030631-99 MONTERO BARTOLOME PABLO RAMON 13069585 MAYORGA 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
028979-99 MONTIEL LAGAREJO J.PEDRO 0009.708.238 SAN ANDRES DELRABANEDO 22/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030822-99 MORALA IBAN JUAN 0009.536.159 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030027-99 MORALA LOZANO JOSE LUIS 12364539 MATALLANA DE VALMADRIGAL 27/04/99 7500 R.G.C. 15904
030949-99 MORALA LOZANO JOSE LUIS 12364539 MATALLANA DE VALMADRIGAL 01/05/99 7500 R.G.C. 159 04
030596-99 MORAN MARTINEZ SOFIA 10169647 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
029408-99 MORENO JIMENO JUAN JOSE 30604002 BILBAO 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
028690-99 MORENO LUENGO DIEGO 09368212 LAFELGUERA 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
029427-99 MORO GONZALEZ M JOSE 09269687 VALLADOLID 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
028671-99 MUCIENTES CAMPO JOSE GABRIEL 12216139 LAGUNA DE DUERO 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
028328-99 MUCIENTES REBOLLO VICTOR MANUEL 0009.313.549 VALLADOLID 20/04/99 7500 O.R.A.9 1
030652-99 MUÑIZ URTEAGA RAMON MARIA 10848562 GIJON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030275-99 MUÑOZ MATEOS JUAN FRANCISCO 16558538 LOGROÑO 28/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
029866-99 MUÑOZ PORRO RAUL 12755975 FALENCIA 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030675-99 MURIEL RODRIGUEZ GREGORIO 09763359 ARMUNIA 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
030444-99 NATAL PRIETO MARIA ELENA 10191892 SALAMANCA 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
029314-99 NAVARRO SANCHEZ SEBASTIAN 31666730 PUERTO REAL 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
030665-99 NAVES GONZALEZ VICTOR MANUEL 10832061 GIJON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
029203-99 NICOLAS MARTINEZ RECIÑO 09668010 OVIEDO 24/04/99 7500 O.R.A. 9 3
029018-99 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 22/04/99 7500 O.R.A. 93
030401-99 NIETO MARTINEZ PASCUAL 05130323 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
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029611-99 NORIEGA FIDALGO RAFAEL BON1FACI 09354604 OVIEDO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030718-99 NOVOAMEILAN JOSE 05222170 TABOADA 30/04/99 5000 O.R.A.9 2
029575-99 NUÑEZ FERNANDEZ DE LA CIGOÑA JA 35823631 VICO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030333-99 NUÑEZLOPEZ ROBERTO 10055830 PONFERRADA 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030756-99 ORDAZ MENDEZ FELIX 0013.285.444 VALLADOLID 30/04/99 5000 O.R.A.9 2
030062-99 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DEALARCON 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030470-99 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DEALARCON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029593-99 ORICHETA ROJO M DEL PILAR I 09752021 MATALLANA DE TORIO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029059-99 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029333-99 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029738-99 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030392-99 ORTIZ PERNIAATANASIO 71412673 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029472-99 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 10509923 GIJON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030361-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 29/04/99 5000 O.R.A.9 2
030647-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030700-99 OTERO PEREIRA JOAQUIN 10059106 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029414-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029536-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030167-99 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030752-99 PABLOS MATA MARIA ESPERANZA 09707782 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029934-99 PACHO CABALLERO ANGEL 09696217 VILLAMUÑIO 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030518-99 PAJARES PEREZ ANTONIO MIGUEL 07213026 SANTANDER 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030645-99 PALANCA BURON MARIA VICTORIA 09731168 BURGOS 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030365-99 PALOMO ALVAREZ JORGE 07870073 VILLAMAYOR 29/04/99 7500 O.R.A. 9 3
029864-99 PANEAFERNANDEZ RUBEN 71433456 SANTOVENIA VALDONCIN 26/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028795-99 PANIAGUA MERINO JOSE ARTURO 09689178 PAJARES DE OTEROS 21/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
030293-99 PANIAGUA MORENO TOMAS 70978989 AGUEDA DEL CAUDILLO 28/04/99 7500 R.G.C. 941C04
030922-99 PARAMO FONSECA JUAN 09694831 LEON 01/05/99 7500 R.G.C. 15903
030421-99 PARIENTE GETINO ANTONIO 71420745 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
031010-99 PASTRANA PANIAGUA SALVADOR 71402472 BERCIANOS R CAMINO 02/05/99 7500 R.G.C. 159 04
030655-99 PAZ FRESNADILLO LEONOR 09741783 CANALES 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028925-99 PELAZ CACICAL JOSE RAMON 71923273 GUARDO 22/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030388-99 PEÑA PARDO JUAN MANUEL 13518024 MADRID 29/04/99 5000 O.R.A.9 2
029599-99 PERALTA RODRIGUEZ MAURICIO 10833782 GIJON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030423-99 PEREZ BLAZQUEZ JUAN ANTONIO 70858937 MADRID 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028589-99 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 0009.565.156 LEON 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
030395-99 PEREZ FERNANDEZ ETELVINO MIGUEL 10863168 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030414-99 PEREZ FERNANDEZ ETELVINO MIGUEL 10863168 GIJON 29/04/99 5000 O.R.A.9 2
030604-99 PEREZ GOMEZ ALBERTO CARLOS 09788898 LEON 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030873-99 PEREZ GUERRA JULIO CESAR 09766249 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028802-99 PEREZ IGLESIAS ELIGIO 09632212 CIMANES DEL TEJAR 21/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
029548-99 PEREZ LOPEZ JACINTO 14598966 BILBAO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029607-99 PEREZ MENDAÑA GOYANES MA DOLO 32624950 PONTEDEUME 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030637-99 PEREZ PEREZ ANA MARIA 11406812 CUENCA DE CAMPOS 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030699-99 PEREZ PEREZ TERESA 0009.722.756 BENAVIDES 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030806-99 PEREZ PRESA SERVILIO 71411556 MANSILLADEMULAS 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028521-99 PEREZ PUENTE MARTA EVA 09716945 LEON 20/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
029964-99 PEREZ RODRIGUEZ MA PILAR 10052627 PONFERRADA 27/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
028731-99 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRAL DEL BERNESGA 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028587-99 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101 SALAMANCA 21/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030485-99 PERN1A DOMINGUEZ ANTONIO 10200240 TRUCHAS 29/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030113-99 PINTO CARREÑO JUAN MIGUEL 09640347 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030370-99 PINTO JUAN ANA BELEN 09763605 LEON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030522-99 PLAZA TORRES MARIAGEMMA 000004575617 ROZALEN DEL MONTE 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030439-99 PONGA VALBUENA AGUEDA FLORA 09711452 GIJON 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030779-99 PRESENCIO V1ZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 30/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029062-99 PRIETO ARROYO JOSE LUIS 10032572 LAS ROZAS DE MADRID 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029614-99 PRIETO GIL ROBERTO 09796467 LEON 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
028828-99 PRIETO GONZALEZ EDUARDO GALILEO 09697888 RIBASECA 21/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030896-99 PRIETO GONZALEZ JACINTO 10170994 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
030083-99 PRIETO PERTEJO MA ROSA 09738227 VILLANUEVA DEL ARBOL 28/04/99 5000 O.R.A.9 2
030169-99 PRIETO VELASCO MARIO ALFREDO 31834469 SANTANDER 28/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030746-99 PRIETO VIÑUELA YOLANDA 09669351 SAN ANDRES RABANEDO 30/04/99 5000 O.R.A.9 2
030810-99 PROVECHO ROBLES MAXIMO 09674090 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
029578-99 QUIJANO AHIJADO JORGE 09802163 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029618-99 R FERNANDEZ PEDRO LUIS 0009.723.225 LEON 27/04/99 5000 O.R.A.9 2
030889-99 RAMOS HERNANDEZ MARIO 0009.632.217 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030848-99 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
030760-99 REDONDO REDONDO ILDEFONSO 09467185 RODEROS 30/04/99 5000 O.R.A.9 2
030543-99 REDONDO ROBLES LUIS 07748008 LEON 29/04/99 5000 R.G.C. 154 01
029041-99 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 VILLAMOL 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
029718-99 REINALDO HERRERO JOSE 09743568 VILLAMOL 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
030943-99 RESINA LOPEZ ALBERTO 0012.391.563 VALLADOLID 01/05/99 5000 R.G.C. 15401
029207-99 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 24/04/99 7500 O.R.A. 9 1
030696-99 RIESGO RODRIGUEZ MARIA ANGELES 09781983 LEON 30/04/99 7500 O.R.A. 9 3
030928-99 RIÑON MARTINEZ GALLO ISABEL 09757584 MADRID 01/05/99 5000 R.G.C. 15401
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030942-99 RIVAS PESTAÑA AGUSTIN
030730-99 RIVERA RODRIGUEZ MA BEGOÑA 
030545-99 ROA NONIDE OSCAR 
028768-99 ROBLA ROZAS CARLOS 
028999-99 ROBLA ROZAS CARLOS 
029057-99 ROBLA ROZAS CARLOS 
030052-99 ROBLA ROZAS CARLOS 
030332-99 ROBLA ROZAS CARLOS 
028600-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 
029080-99 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 
030833-99 ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 
030364-99 ROBLEDO RODRIGUEZ JULIAN 
030961-99 ROBLES DE LA PUENTE GEMMA 
028969-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 
029803-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 
029623-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 
030574-99 ROBLES DE LA PUENTE MARIA 
030138-99 ROBLES FERNANDEZ EDUARDO 
030901-99 ROBLES JALON EMILIO CESAR 
030460-99 ROBLES LLAMAZARES OSCAR M 
030119-99 ROBLES MIGUELEZ ANGEL 
029786-99 ROBLES PANIAGUA JAVIER 
030346-99 ROBLES ROBLES ELOY 
030689-99 ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS 
029024-99 ROCA RODRIGUEZ FCO.JAVIER 
031032-99 RODRIGUEZ ALEGRE EUSTAQUIO 
029229-99 RODRIGUEZ ALVAREZ ANTONIO
028687-99 RODRIGUEZ CASCALLANA ANGEL AVELINO 
030858-99 RODRIGUEZ CORDERO LUCINIO 
030377-99 RODRIGUEZ DE LERA JOSE ANTON 
030626-99 RODRIGUEZ GARCIA LUIS 
030265-99 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO
028727-99 RODRIGUEZ GONZALEZ CESAR 
028623-99 RODRIGUEZ GUTIERREZ LUCAS 
029565-99 RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA 
030347-99 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 
030534-99 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 
030077-99 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
030664-99 RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS 
030881 -99 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL
030426-99 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 
030658-99 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 
030120-99 RODRIGUEZ PALMERO ANA MARIA 
030137-99 RODRIGUEZ PEREZ OSCAR ANTONIO 
030125-99 RODRIGUEZ POLLAN LAURA MARIA 
029615-99 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 
029397-99 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIX 
029589-99 RODRIGUEZ ROMERO MARIA ROSARIO 
030798-99 RODRIGUEZ RUIDO JUAN LUIS 
029048-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 
029767-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 
030644-99 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 
030745-99 RODRIGUEZ ZAPATERO JOSE LUIS 
030319-99 ROMAN MARTINEZ SERGIO 
030709-99 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 
030964-99 ROMERO LOPEZ JUAN MIGUEL 
030399-99 ROMO JUAREZ JUAN CARLOS 
029220-99 RUBIO SERRANO JUAN CARLOS 
029501-99 RUIZ GARCIA BEGOÑA 
028737-99 SACRISTAN SOLANO JOSE LUIS 
029274-99 SAIDITAJ
030767-99 SAIZ FERNANDEZ FCO JAVIER 
029275-99 SALAS HERRERA WMILIO 
029508-99 SALCINES DE LA CALLE ALM UDE 
029807-99 SAN JOSE MELCON FERNANDO 
030762-99 SAN MARTIN MAYO MA ANGELES 
030743-99 SAN MARTIN SANTOS MA SIRIA 
030387-99 SAN MIELAN GONZALEZ MAVIR 
029330-99 SANCHEZ ALONSO RAFAEL 
030787-99 SANCHEZ CEBRIAN MA DEL CARMEN 
029442-99 SANCHEZ DOMINGO ALEJANDRO 
030072-99 SANCHEZ DOMINGO ALEJANDRO 
030910-99 SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO 
029697-99 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 
028670-99 SANCHEZ MARTINEZ EZEQUIEL 
028374-99 SANCHEZ NIETO ANTOLIN
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTI5 PRECEPTO
09754363 LEON 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
10797330 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
09727021 LEON 29/04/99 5000 R.G.C. 18 2 01
0009.761.788 LEON 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.761.788 LEON 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
0009.761.788 LEON 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.761.788 LEON 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.761.788 LEON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
09761788 LEON 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
09761788 LEON 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
000071503271 LEON 30/04/99 5000 R.G.C. 154 01
10075164 TORENO 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
09787756 BOÑAR 01/05/99 7500 R.G.C. 159 04
09767603 BOÑAR 22/04/99 7500 O.R.A. 9 1
09767603 BOÑAR 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
09767603 BOÑAR 27/04/99 5000 O.R.A. 9 2
09767603 BOÑAR 29/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
09706861 LORENZANA 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
09804592 LEON 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
09749293 TOLDANOS 29/04/99 7500 O.R.A.93
09800566 LEON 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.807.719 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
09616495 S C TENERIFE 29/04/99 7500 O.R.A. 9 3
09691086 LEON 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
0020.179.576 PORTUGALETE 22/04/99 7500 O.R.A.9 1
09557076 MANSIELA DE MULAS 02/05/99 5000 R.G.C. 154 01
10015865 LEON 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
10074953 PONFERRADA 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
09716647 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 2 01
09715961 BOÑAR 29/04/99 7500 O.R.A. 9 1
35553613 LEON 29/04/99 7500 R.G.C. 94 IB 08
0009.690.448 LEON 28/04/99 5000 R.G.C. 1461 01
45570232 ALCALA DE HENARES 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
0013.659.003 MADRID 21/04/99 5000 O.R.A. 9 2
09751558 V1LLAOBISPO REGUERAS 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.782.965 LEON 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
0009.782.965 LEON 29/04/99 5000 O.R.A.94
09673588 FRESNO DEL CAMINO 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
09664844 RIOSEQUINO DE TORIO 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
09681840 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
09765369 SAN ANDRES RABANEDO 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
09765369 SAN ANDRESRABANEDO 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
11972420 VILLANUEVA DEL CAMPO 28/04/99 5000 O.R.A. 9 2
0009.809.092 MARAÑA 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
09747862 FONTUN DE LA TERCIA 28/04/99 5000 O.R.A.92
30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
09703730 VILLAGER DE LACIANA 25/04/99 5000 R.G.C. 154 01
09755860 GIJON 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
09719128 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
42459286 ARUCAS 22/04/99 7500 O.R.A. 9 3
42459286 ARUCAS 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
42459286 ARUCAS 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
09732877 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 2
08544746 MERIDA 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
09695406 SAN ANDRES RABANEDO 30/04/99 5000 O.R.A.92
09695406 SAN ANDRESRABANEDO 01/05/99 7500 R.G.C. 15904
07956426 SALAMANCA 29/04/99 7500 O.R.A.9 1
09810848 LEON 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
20168717 SANTURTZI 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
07514103 COSLADA 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
000X1268326Z TALAYUELA 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
09701302 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 92
12185883 CISTERNIGA 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
05254284 MADRID 27/04/99 7500 O.R.A.9 1
12195248 CISTERNIGA 26/04/99 7500 O.R.A.9 1
10180776 LEON 30/04/99 5000 O.R.A. 9 4
13123923 BURGOS 30/04/99 7500 O.R.A.9 1
09763243 MOZONDIGA 29/04/99 5000 O.R.A. 9 2
09679789 LEON 24/04/99 7500 O.R.A.9 1
09610677 LEON 30/04/99 7500 R.G.C. 94 1C04
05227253 MADRID 27/04/99 7500 O.RA.9 1
05227253 MADRID 28/04/99 7500 O.R.A.9 1
13691243 PARADILLA DE LA SOBARRIB 01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
0009.711.005 LEON 26/04/99 7500 R.G.C. 94 1C 02
09614369 DEVESADE CURUEÑO 21/04/99 7500 O.R.A.9 1
06491930 MADRID 20/04/99 7500 O.R.A. 9 3
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA
030680-99 SANCHEZ USERA MA TERESA 13728901 SANTANDER 30/04/99
029945-99 SANCHEZ V1LLAYANDRE MARIA REMEDIOS 09807035 BOÑAR 27/04/99
030790-99 SANDOVAL JUAREZ JOSE 09463982 LEON 30/04/99
029063-99 SANTAMARIA SAEZ PEDRO PABLO 0013.089.577 BURGOS 22/04/99
030956-99 SANTAMARTA CORDERO RODOLFO 0009.796.996 VILLASABARIEGO 01/05/99
030904-99 SANTOS FERNANDEZ ANTONIO 09754469 OVIEDO 01/05/99
030854-99 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 30/04/99
029494-99 SANTOS VEGA ELIAS DANIEL 09748138 SAHELICES DEL RIO 27/04/99
028651-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON 21/04/99
030197-99 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON 28/04/99
029105-99 SARABIA MONTERO LUIS JAVIER 0009.774.343 LEON 22/04/99
029713-99 SARMIENTO FRANCO ABEL 09733910 URDIALES DEL PARAMO 26/04/99
029646-99 SAUCEDA CEDILLO TERESA 51320748 MADRID 27/04/99
030577-99 SEGUIN PALOMO FRANCISCO 09759968 CARRIZO 29/04/99
030785-99 SEPULVEDA BLANCO ALBERTO 09745127 LEON 30/04/99
030463-99 SESMA MORENO JAVIER 17168112 ZARAGOZA 29/04/99
030832-99 SIERRA BUENO ELIAS 09715550 LEON 30/04/99
0.30059-99 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 28/04/99
030338-99 SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 09768035 LEON 29/04/99
030733-99 SOTILLO RUEDA ARTURO B 09587794 LEON 30/04/99
030870-99 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 30/04/99
029645-99 SUAREZ ALVAREZ MA MAURA 09464904 CARBAJALDE LA LEGUA 27/04/99
029487-99 SUAREZCARRERA TERESA 0009.351.026 LUGONES 27/04/99
030193-99 SUAREZ CARRERA TERES A 0009.351.026 LUGONES 28/04/99
031004-99 SUAREZ MARTINEZ GERMAN 14419045 TROBAJO DEL CAMINO 02/05/99
031031-99 SUAREZSANTOS ROBERTO 09775564 LEON 02/05/99
030184-99 TEJEDOR GANCEDO SEGUNDO 10176134 VILLAMAÑAN 28/04/99
029421-99 TESTERA TOVAR FERMIN S 09687711 VILLAOBISPO REGUERAS 27/04/99
029265-99 TOME OTERO ISABEL 09756240 MADRID 24/04/99
0300.38-99 TORRE CORTES ANTONIO 09909680 PONFERRADA 27/04/99
029286-99 TORRES BADAJOZ ANGEL MARIA 00399298 POZUELO DEALARCON 24/04/99
030749-99 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 09750009 LEON 30/04/99
030899-99 TORRES JIMENEZ JOSE 09796423 ARMUNIA 30/04/99
030368-99 TRAPOTE PERRERO MIGUEL 09585408 SAN PEDRO BERCIANOS 29/04/99
030610-99 TRESGUERRA FEITO JOSE ANTONIO 09654611 NAVATEJERA 29/04/99
029453-99 TROBAJO MUELAS JUAN CARLOS 09726362 NAVATEJERA 27/04/99
029482-99 TROBAJO SUAREZ MANUEL 09722796 LEON 27/04/99
029419-99 TURIENZOFONTMATERESA 50027294 MADRID 27/04/99
030170-99 TURIENZO TURIENZO JOSE ANTOLIN 10800914 VILLAMORATIEL MATAS 28/04/99
030750-99 TURLEY DENISE 0000S0000296 SORIA 30/04/99
030860-99 UR1A GOMEZ MANUEL MA 10021887 PONFERRADA 30/04/99
029485-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 27/04/99
029492-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 27/04/99
030068-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 28/04/99
030651-99 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 30/04/99
028372-99 VALBUENA GONZALEZ DANIEL 71419796 PUENTE CASTRO 20/04/99
029660-99 VALCARCEL MARTINEZ VITALINO 09647110 VITORIA GASTEIZ 27/04/99
029338-99 VALDES GARCIA MANUEL LUIS 10401645 GIJON 24/04/99
029559-99 VALDES PIÑEROSA CARLOS IGNACIO 0035.297.919 LACORUÑA 27/04/99
029552-99 VAZQUEZ DOMINGUEZ JORDI 0038.443.424 BARCELONA 27/04/99
028550-99 VAZQUEZ ESTEVEZFDOJOSE 0010.070.548 PONFERRADA 20/04/99
029586-99 VAZQUEZ MAHIA MARIA MABEL 32789698 ACORUÑA 27/04/99
029766-99 VEGA ASENSIO MARIA GLORIA 12669782 VALLADOLID 26/04/99
030141-99 VEGA ASENSIO MARIA GLORIA 12669782 VALLADOLID 28/04/99
029374-99 VEGA SACO MARCOS 0071.429.277 LEON 24/04/99
030972-99 VELAZQUEZ ANTON VALERIANO 09464185 LEON 02/05/99
029975-99 VELEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09758029 LEON 27/04/99
028584-99 VEREAUBEIRA MIGUEL 0035.517.776 VICO 21/04/99
029823-99 VICARREGUI CID JORGE 71428169 TROBAJO DEL CAMINO 26/04/99
028769-99 VIDAL GONZALEZ FERNANDO 11071040 MOREDA DE ALLER 21/04/99
029051-99 VIDAL GONZALEZ FERNANDO 11071040 MOREDA DE ALLER 22/04/99
029827-99 VIEIRA FERNANDEZ AVELINA 0009.470.649 CELADILLA DEL PARAMO 26/04/99
030155-99 V1LALLONGASOLAUN RAFAEL 16043038 GETXO 28/04/99
029085-99 VILANOVA ALONSO CATALINA 10191163 GALAPAGAR 22/04/99
030486-99 VILLA GARCIA ANA MARIA 09756374 TROBAJO DEL CAMINO 29/04/99
030954-99 VILLA GARCIA MARTA MARIA 09769818 PTE VILLARENTE 01/05/99
029956-99 VILLACE GETINO JUAN JOSE 09678642 CABREROS DEL RIO l.WV)
029581-99 VILLAFAÑE DIEZ DIEGO 09804815 LEON 27/04/99
030951-99 V1LLAMEDIANA DE CELIS CARLOS 09628982 LEON 01/05/99
030491-99 VILLAR SANZ JOSE LUIS 12171605 VALLADOLID 29/04/99
030495-99 VILLAR SANZ JOSE LUIS 12171605 VALLADOLID 29/04/99
028752-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 21/04/99
029438-99 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTACRUZ 27/04/99
029509-99 VILLAVERDE SANCHEZ CARMEN 09719476 LABAÑEZA 27/04/99
029616-99 VIÑAS CALDEVILLA ANGEL 11541127 ZAMORA 27/04/99
030660-99 VIÑUELA GONZALEZ TOMAS 09745461 LEON 30/04/99
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030947-99 VIÑUELA PRIETO FIDEL
030912-99 ZAPICO CASAS MARIA CARMEN




01/05/99 5000 R.G.C. 1461 01
01/05/99 5000 R.G.C. 154 01
29/04/99 5000 O.R.A.9 2
10301 214.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0100003 /2000.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 315 /1999.
Sobre juicio ejecutivo.
De Hormigones Rodríguez, S.A.
Procuradora: doña Pilar González Rodríguez. 
Contra Construcciones Urbanas y Viales, S.L. 
Procurador/a señor/a.
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos 
de referencia, por la presente se cita de remate a la referida demandada 
Construcciones Urbanas y Viales, S.L., a fin de que dentro del tér­
mino improrrogable de nueve días hábiles se oponga a la ejecución 
contra el mismo despachada, si le conviniere, personándose en los 
autos por medio de Abogado que le defienda y Procurador que le re­
presente, apercibiéndole que de no verificarlo será declarado en situación 
de rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. Se hace constar expresamente que, por descono­
cerse el paradero del demandado, se ha practicado embargo sobre 
bienes de su propiedad sin previo requerimiento de pago, recayendo 
dicho embargo sobre vehículo matrícula LE-8481-AD, marca Ebro.
Principal: 654.704 pesetas.
Intereses, gastos y costas: 325.000 pesetas.
En Ponferrada, a 15 de noviembre de 1999.-El/La Secretario/a.
Citado de remate: Construcciones Urbanas y Viales, S.L., calle 
Alfonso V, número 2, 1 A, León.
Firma (ilegible).
9903 3.875 ptas.
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0201649/1999.
Procedimiento: Menor cuantía 350/1999.
Sobre menor cuantía.
De Entidad Empresa Comercial de Recreativos, S.A. (ECORSA) 
Procurador Juan Alfonso Conde Alvarez.




En virtud de lo acordado por el limo, señor Magistrado Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada 
y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 350/99, se 
siguen autos de juicio de menor cuantía, promovidos por la entidad 
Empresa Comercial de Recreativos, S.A. (ECORSA), representada 
por el Procurador don Juan Alfonso Conde Alvarez, contra doña 
Begoña Mayo Molinero, y en cuyo procedimiento se ha dictado sen­
tencia número 290/99, en fecha de 29 de noviembre de 1999, cuyo en­
cabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Vistos por el limo, señor Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada, don Femando 
Javier Muñiz Tejerina, los presentes autos de juicio de menor cuan­
tía registrados con el número 350/1999, sobre reclamación de cantidad, 
seguidos a instancia de la entidad mercantil “Empresa Comercial de 
Recreativos, S.A.”, representada por el Procurador señor Conde 
Alvarez y defendida por el Letrado señor Durán Muiños, contra doña 
Begoña Mayo Molinero, que fue declarada en rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
señor Conde Alvarez, en nombre y representación de la entidad mer­
cantil Empresa Comercial de Recreativos, S.A., contra doña Begoña 
Mayo Molinero, declarada en rebeldía, debo declarar y declaro la 
resolución del contrato de explotación de máquinas recreativas que 
habían celebrado las partes el 23 de diciembre de 1997, y debo con­
denar y condeno a la parte demandada a que satisfaga a la actora la can­
tidad de ochocientas treinta y seis mil setecientas pesetas (836.700 pe­
setas), más los intereses legales desde la fecha de 1 de septiembre 
de 1999, condenándole asimismo al pago de las costas de este jui­
cio.
Y como consecuencia de la situación de rebeldía procesal de la de­
mandada doña Begoña Mayo Molinero, se extiende la presente para 
que sirva de cédula de notificación de la sentencia recaída en las pre­
sentes actuaciones.
Ponferrada, a 30 de noviembre de 1999.-El/La Secretario/a (ile­
gible).
10290 6.250 ptas.
NÚMERO TRES DE PONFERRADA
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Doy fe: De que en el juicio que se dirá se ha dictado la siguiente: 
Sentencia.-En Ponferrada, a quince de noviembre de mil nove­
cientos noventa y nueve. El señor don Luis Alberto Gómez García, 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número tres de 
Ponferrada, y habiendo visto los autos de juicio ejecutivo número 
349/99, seguidos en este Juzgado a instancias de Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., representado por el Procurador señor Morán Fernández, 
contra doña Lidia Carro Rodríguez, Pablo Elias Peña y José Tomás 
Elias Castiñeiras, que figuran declarados en rebeldía, en reclama­
ción de cantidad.
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des­
pachada contra doña Lidia Carro Rodríguez, Pablo Elias Peña, José 
Tomás Elias Castiñeiras, hasta hacer trance y remate de los bienes 
embargados y con su importe íntegro pago a Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., de la cantidad de 253.199 pesetas de principal y los intereses pac­
tados y costas causadas y que se causen, en las cuales expresamente 
condeno a dicho demandado.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del Boletín 
Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer día se interese 
la notificación personal. Así por esta mi sentencia, de la que se unirá 
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento de lo acordado, y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Ponferrada a veinticuatro de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve, haciendo constar que contra dicha 
resolución cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de 
León, en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la pu­




Número de identificación único: 24115 1 0300738/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 167/1999.
Sobre juicio ejecutivo.
De Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Procurador: Tadeo Morán Fernández.
24 Martes, 11 de enero de 2000 B.O.P. Núm. 7
Contra: María Gloria Iglesias de Dios.
Procurador/a Sr./a.
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos de jui­
cio ejecutivo número 167/99, a instancias de Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., representado por el Procurador señor Morán Fernández, contra 
doña María Gloria Iglesias de Dios, con DNI número 10.200.644,y 
con domicilio desconocido, en reclamación de 246.943 pesetas de 
principal más 100.000 pesetas presupuestadas para intereses, costas 
y gastos sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiéndose dictado 
resolución firme que copiada es del tenor literal siguiente: Propuesta 
de providencia del Secretario Judicial, don José Miguel Carbajosa 
Colmenero.
En Ponferrada, a 17 de noviembre de 1999.
El anterior escrito presentado por el/la Procurador/a D./Dña. 
únase a los autos de su razón; cítese de remate al/a al demandado/a en 
paradero desconocido, por medio de edictos que se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, concediéndole el plazo de 9 días para que se persone en 
los autos y se oponga a la ejecución contra él/ella mismo/a despa­
chada, apercibiéndole de que de no verificarlo será declarado/a en 
situación legal de rebeldía procesal, haciéndole especial mención de 
haberse practicado embargo, sin previo requerimiento de pago, sobre 
los bienes descritos en el escrito de la parte actora, por desconocerse 
su domicilio.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 
3 días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: El/la Magistrado Juez. El Secretario.
Bienes que han sido embargados:
-Las devoluciones que tenga pendientes de percibir por IRPF e IVA 
de la Administración de Hacienda de Orense, en cantidad suficiente 
para cubrir las sumas reclamadas.
Y para que sirva de citación de remate a la demandada de doña Mana 
Gloria Iglesias de Dios y concediéndole el plazo de 9 días para que se 
persone en autos y se oponga a la ejecución, o en caso contrario será 
declarada en rebeldía, y habiendo practicado embargo sin previo re­
querimiento de pago, extiendo el presente en Ponferrada, a 17 de 
noviembre de 1999.-EL Magistrado Juez (ilegible).-El Secretario, 
José Miguel Carbajosa Colmenero.
10078 7.000 ptas.
NÚMERO CUATRO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0401583/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 67 /1992.
Sobre juicio ejecutivo.
De Mercantil Española de Refrigeración, S.L.
Procurador: don Tadeo Morán Fernández.
ContraTradcnprex, S.A.
Procurador/a señor/a.
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los autos 
de referencia, por la presente se cita de remate a la referida demandada 
Tradcnprex, S.A., a fin de que dentro del término improrrogable de 
nueve días hábiles se oponga a la ejecución contra el mismo despa­
chada, si le conviniere, personándose en los autos por medio de 
Abogado que le defienda y Procurador que le represente, aperci­
biéndole de que de no verificarlo será declarado en situación de rebeldía 
procesal, parándole con ello el peijuicio a que hubiere lugar en derecho.
Principal: 1.390.722 pesetas.
Intereses, gastos y costas: 600.000 pesetas.
En Ponferrada, a 26 de noviembre de 1999.-El/La Secretario/a (ile­
gible).
10124 3.375 ptas.
NÚMERO CINCO DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0501008/1999.
Procedimiento: Juicio verbal 225/1999.
Sobre juicio verbal.
De Caja España.
Procurador: don Tadeo Morán Fernández.
Contra don José Tejero Prada.
Procurador/a señor/a.
Edicto
Don Manuel Barril Robles, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número cinco de Ponferrada y su partido, en autos 
de juicio verbal número 225/99, seguido a instancia de Caja España, 
representada por el Procurador señor Morán, contra don José Tejero 
Prada, ha dictado, en fecha 19 de noviembre, sentencia número 
299/99, que contiene fallo del tenor literal siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad 
bancaria Caja España de Inversiones, contra don José Tejero Prada, 
debo condenar y condeno al demandado citado a abonar a la enti­
dad actora la cantidad de 44.518 pesetas, más los intereses de de­
mora al tipo pactado, con expresa condena en costas de la parte de­
mandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
La presente sentencia es firme, y contra ella no cabe recurso al­
guno.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para 
su unión a los autos, juzgando definitivamente el asunto planteado, 
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva para su inserción en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
al objeto de que tenga lugar la notificación de la sentencia dictada 
en estos autos al demandado don José Tejero Prada, que se encuen­
tra en paradero ignorado, expido, sello y firmo la presente en Ponferrada 
a 25 de noviembre de 1999.-La Secretaria Judicial (ilegible).
10293 4.500 ptas.
NÚMERO UNO DE ASTORGA
Número de identificación único: 24008 1 0101336/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 191 /1994.
Sobre juicio ejecutivo.
De Banco Pastor, S.A.
Procurador: Don José Avelino Pardo Gómez.




En virtud de lo acordado por el señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de Astorga y su partido, en los autos de juicio 
ejecutivo núm. 191/94, promovido por Banco Pastor, S.A., repre­
sentado por el Procurador señor Pardo Gómez, contra don Nicolás 
Rodríguez Pedrosa y doña Elvira García Juan, en resolución dictada 
en el día de la fecha, por medio del presente se hace saber a los de­
mandados antes referidos que en tercera subasta celebrada el día 23 
de noviembre de 1999, por la parte actora se ofreció por los bienes (finca 
registral 12.100, rústica, al sitio de La Lomba o Valle Oscuro, Astorga, 
de 1.056 m. cuadrados, inscrita al tomo 1.467, libro 151, folio 44) 
la cantidad de 100.000 pesetas, lo cual se hace saber a fin de que 
dentro del término de nueve días pueda pagar al acreedor, liberando 
los bienes o presentar persona que mejore la postura.
Y para que sirva de notificación a los demandados referidos, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y expo­
sición en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente en 
Astorga, a 3 de diciembre de 1999.-La Secretaria (ilegible).
10296 3.750 ptas.
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